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EL LEASING EN COLOMBIA 
La a tividad del lea ·ing es la técnica fi-
nanciera que pennite a una en1.presa o perso-
na acceder al uso de un bien de capital y otro~ 
equipo~ a cambio del pago de una~ rentas. En 
Colombia, esta actividad ha pres 11tado un 
·recimiento impol-tante en lo~ últimos anos 
por · ir 'lH1stan ·jas legales y por el proce~o de 
apertura económica qu ha facilitado la reno-
acion t ·nológica . El presente doctunento 
ti ~ne por obj to analizar la itnportan ·ia que 
este n1e anbmo de finan ·ia ·ión ha tenido ·n 
el pat..,, prin ·ipaln1 ·nt · en la décad.t de Jos 
ano!-. noventa. 
El trabajo se divide en die7 s ccione~. En la 
prin1era s ·gunda part , s · describe la e o-
lución del 1 ~a. ing, sus características · mo-
dalidades. n la tercera. e analiza la situa-
cion financiera de estas entidades ) el im-
pa ·to de la operación de leasing en el sector· 
real d la economía. D la ·uarta a las · ptima 
s ~ sei'ialan los aspectos contabl s, tributarios, 
de riesgo · de beneficio n la op ~racion el 
lea. ing y su volución dentro de su tnarco 
legal. La octa a sección analiza 1 tratami n-
to qu Colombia ha dado a la operación del 
1 asing internacional ; en la novena, s con-
signan algunos aspectos sobre las perspc ti-
vas del sector. En la décin1.a parte del docu-
n1et1to, se pres ntan la · conclu ione ·. 
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Por: 1Waría deffJifar Luque B. ·1< 
f. EVOLUCION DEL LEASING 
A. Evolución del leasing en. el 
mundo y Latinoan1érica 
El negocio delleasing aparecio en los E tados 
Unidos en la década de los anos cin u ·nta, 
con1o un n1ecanisn1o para facilitar el 
financianli<.:nto de bi<.:nes d · capital. En 1963 
st: pernlitio la intcrvcncion de lo.., banco en 
la indu~tria del Jea ing corno una t<:cnica d · 
intcrmedwcion financa:ra. E~to. un1do a la 
ütcilidad dd leasing para adaptarse al carnbio 
tecnologico, con tribu) o al de!-.arrollo <.Id "iec-
tor. Para 1 9..,0 se ont. ba con contratos por 
\'alor de l. TS 6.000 Inillone ... ) para cotnicnzos 
de lo!-. noventa el flujo anual de contratos a -
e ndía en los Estado~ l. nido.., a l ~ 126.8 rnil 
miJtone!-. (es decir. cr<..:cinlicnlos de 111a.., del 
1 00°/o promedio anual). l) esta !llanera, el 
n1ercado de los Estados l nidos abarcaba el 
"!1,9(\l del n1ercado total en el n1undo 1 • 
DurAnte la década de lo!-. sesentas ·crearon las 
prin1.eras compañías de leasing n Canadá, In-
glat rra, Japón, Francia, Alen1ania y AustrAlia. 
En 1980 el volun1.en de activos en 1 asing de 
Europa ascendía a 14 n1.il n1illone · y, en 
1989, alcanzó $98 n1.il millone , o sea, el 
32.4% del nl rcado n1tmdial. La industria arren-
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dadora j..tponesa creció entre 1 980 Y 1989 en 
un 20IYo pr(HTI dio anual, permitiendo que Asia 
cubriera el 21 , '5°'0 del nlercado olundial . 
EnAmérica Latina, elleasing surge en lo años 
setenta y su evolución e tá ligada a los proce-
sos de liberalización del n1crcado de capita-
les . Sin enlbargo , n los años ochenta la crisis 
económica afectó su desarrollo al restringir.-
la in ersión y la Ül1portación de bic:nes . Ast , 
fue sólo hasta 111cdiados de lo . ochenta que 
se posibilitó 1.10 crecllliento del leasing, el 
cual, hacia finale~ de la década, alcanzó un 
total de LJS$_ , '5 mil lllilloncs (O,8°'Íl del olu-
men nUll1clial de bienes dado en leasing , 
US 302 ,9 rnil miIlonc -). 
1990 E.U. Europa Asia 
- ---
US$ Miles MIli . 126,8 98.0 65.3 
Participación % 41 ,9 32,4 21 .5 







B. Evolución dellea ... ing en Colofl'l.bia 
A comien7os de 197 0 'e introdujo c:l Jeasing 
en Colomhia2 COlTIO una actividad cOlllercial 
cn la que las personas dedicadas a él podían 
captar libremente recursos del púhlico . Has-
ta 1 978 se trataba de un sistema poco conoci-
do , que apenas era desan'ollado por seis com-
pañías.A partir de 197 9 s incl'enlcntó el nú-
nlC"O <.le conlpai'iías gracias a la autorizacion 
que se le dio a las corporaciones financieras 
de invertir en entidade de lea 'ing-l .AI finali-
zar 1982 se contaba con 31 sociedades , la 
mitad de las cuales (1 7 ) pertenecía a corpora-
cione financiera~. 
En la d ' cada de los año o h nta el . i -tenla 
de leasing se enfrentó a la crisi - financiera de 
1982, al deS1110nte d e las captacione .. del pú-
blico " al inlpuesto al valor clgregado ( rVA) 
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sobre el canon de arrendamiento':; y al trasla-
do del control de e s ta~ ~oc jedades a la 
Superintendencia Bancaria 6 . A '-i í, aunqu du-
rante la década s e constituyeron cerca de 88 
sociedades, en 1989 la uperintendencia Ban-
caria expid'ó certificado de autorización ~ólo 
a 41 sociedade ' de leasing. 
A partir de 1990 se registró un crecuniento 
Í111portante en la actÍ\. idad del lea:-,ing, básica-
mente por factores COfl10: 1) la reforma finan-
ciera de 1990 que calific6 C01110 sociedade~ de 
ser idos financiero~ a las entidades de lea~ing 
y permitió la lI1\ ~ r 'ión de banco~ y cOt1lpaí1ías 
de financiamiento com (-cial en tales enti<.la-
de~~; 2) bcneficio~ tlibutarios C0l110 la elimina-
ción del IVA ~obre el canon dc arrendamiento, 
depr ciación de lo ' biene!-> en Ja vida del con-
tratoH ~ la deduc ci6n del canon de arrendanlien-
to del in1puc:-'lO de renta ; 3) la cooversion de 
esta~ entidades en companías dc financiamien-
to conlt.:rcial especiali7adas en lea'-iing, con un 
ano de plazo a partir de enero de 1993<) y Lj) la 
apertura de la econonlÍa 
A dicienlbre de 199":1 exhtían "-1,3 conlpaüÍ<.ls 
de financiamiento comercial especializadas en 
leasing con acli os entregados (netos de de-
preciaci6n) por $1 . 1 19 mil n1illones, que re-
presentaban el 3'Vc) dd total de acti os del 5is-
teola financiero . 
IL CARACTERISTICAS y 
MODALIDADES DE LEASING 
A. Generalidades 
e ha deoon1inado leasing a (, La operación de 
carácter tripartita, en virtud de la cual una 
parte (la C0 I11pat11.1 Ieasin g), confornle a la 
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e pccifi aciones de otra (el usuario), e lebra 
un contrato, con una t rcera parte (el prove -
dor), por m dio del ual la compañía de 
leasing obtiene la propiedad de un bien, ce-
di ' ndole al u ·uario el derecho al uso d tal s 
bi n s a cambio del pago de una renta 10 
Los términos y condiciones de este contrato 
en Colombia básican1ente consideran: 1) du-
r·ación del contrato, el cual varia entre dos y 
siete años; 2) valor, regularidad y duración de 
la cuota de leasing; 3) las especificaciones 
del equipo, garantías y ·eguro del mi n1o, y 
4) las condicione de ten11i11.ación d 1 ontra-
to, en las qu pued existir la opción de com-
pra (regularn1ente el 10% del valor del bien), 
la de oluci - n del bien o la reno ación del 
·ontrat . 
B. Clases de leasing 
El lca~ing puede: cla~ü1car~e de acuer-do ·on 
el tipo de bien, condicione · del contrato y 
lugar le origen, así: 
MODALIDAD SEGUN 
1) TIPO de bien 
2) Condición del contrato 
3) Lugar de ongen del b1en 
CLASE DE LEASING 
Mobiliario e inmob1l1ario 
Financiero. operativo. leaseback 
De importación y exportación 
Leasing financiero: La operación con iste 
en arr ndan1i nto de un bien n1.ueble o 
inmu bl , con la op ión de compra al finali-
zar 1 pago de los cánones por un valor 
pre stablecido, y fijado obre el costo del bien 
al iniciar el convenio. El valor de la opción de 
con1.pra d pende de la obsole cencia del bien; 
en particular, mientras tnayor sea la ob o-
c ocia tnenor rá 1 valor de la opción de 
compra. La opción d con1pra se ejerce con 
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la manifestación por e ·crito ante de f'malizar 
1 contrato, egün s estipula dentro del tex-
to del mi ·n1o. 
Leasing operativo: S r fiere, básican1ente, 
a bienes sobre los que no existe opción de 
cotnpra. En este tipo de contrato e i te la fa-
cultad de pedir la terminación d 1 n1isn1o en 
cualquier mom nro. Esta tnodalidad exige un 
alto conocitniento de n1ercado y se utiliza para 
productos especializado con1o aerona es y 
los utilizado en obra pública . 
Leaseback: Esta forma de ~ontrato se realiza 
cuando el prove dor de un bi n el locatario 1 1 
on la misrna per ·ona. n en1pr sario, Yende 
su bien pro<Ju ·ti o a la con1pañía de leasing, 
pero conserva la tenencia del nli n1o a t1tulo 
de arrcndan1it::nto elebranclo un contrato de 
lea ing. ·nninado ·1 ontrato ·e puede ejer-
, r la opción de con1pra. 'u propósito e · dar 
liquidez a la~ en1pre~a~. 
Leasing in1nobiliario: El bien que s entr -
ga e un inn1ucble productivo. Puede er 
operativo o ünan iero . 
Lea ing internacional: Operación median-
t la ·ual 1 pro e dor d un bien e encu n-
tra n un paí · y el locatario n otro y/o en 
dU. rent ,. i ·tenla legale . 
1) Leasing de i'tnportaci6n: El pr veedor 
está en el e t rior. 
a) El u uario na ional contacta directamente 
la ntidad tranjera de leasing «cross border 
Leasing». En aso, 1 indu trial realiza la 
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importación temporal cumpliendo con las 
obligaciones del ca o. 
b) L a ing internacional y ubl a ing: el usua-
rio nacional acude a la compañía el leasing 
na ional para que e ta contacte la empresa 
extranj ra y celebr 1 contrat de leasing. 
La compañía, a su vez, cel bra un contrato 
d subarriendo con el u uario .fmal. 
e) R pre ntación en el lea ing internacional: 
una compañía nacional actúa a nombre y 
r pr senta ión del u uario col mbiano, e 
de ir, como «Corredor». Aquí quien cum-
pl con la obligación del r ' gimen de im-
portación temporal es el usuario . 
d) Copropiedad con una ciedacl e tranje-
ra . e participa n calidad d copropieta-
ria on compañía de lea ing tranjera . 
2) Leasing de exportaci6n: La con1pañía 
·ol n1biana e lebra un ·ontrato con 1 usua-
rio xtranj ro sobre un bien exportado de 
Colombia . 
Otra tnodalidad ele 1 a ing · el 1 ·asing « indi-
cado» cuando dos o más compañía. de leasing 
adquieren el equipo para ser entregado a un 
d terminado proyecto. 
C. Modalidades de leasing 
utilizadas en Colombia 
La modalidad de leasing má utihzada en Co-
lombia s el lea ing financiero. En efecto , más 
del 80% d la operaciones que se realizan co-
rre ponden a e te tipo de arr ndamiento , de-
bido a que los intereses del indu trial están 
centrados n la adqui ición del bien entrega-
do en leasing ~:2 • 
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El leasing inmobiliario ha ido poco desa-
rrollado por dos causas: 1) la carencia de 
un amplio mercado de capital que permi-
ta una xi tencia de fondo e · table y 2) la 
lenta amortización de e te tipo d contra-
to , lo qu afecta la liquidez el la compa-
ñía de 1 a ing. na ventaja in1.portante para 
el u uario, en economías inflacionaria , es 
la r tención del valor de la op ión de com-
pra a precio fijo. 
En uanto al 1 asing internacional la rnoda-
lidad n1.á - utilizada la dir cta entre el em-
presari y la con1.pañía de leasing extranje-
ra , seguida por aqu lla donde la leasing na-
cional actúa como corredor. El limitado ran-
go de acción que ha tenido la a tividad del 
leasing internacional e deb ~ a qu ·óJo has-
ta agosto de 1994 , cxplícitarnent el Decre-
to 17 99, habla sobre el de arroJlo de a ti i-
dades en operaciones de lea ing int rnacio-
nal . A partir de entonces ·e autorizó 
leasing en copropi dad con una ·on1pafua 
tranjera 1 ~ ha ta en un 1 '5 °/o d l costo del 
bien , el lea ing de e · portación y el 
~ubarri "'ndo financier 
l/1 lT TACION ACTUAL 
El des 1np ño de la ornpañías leasing en 
Jos últin1os tr s años ha e tado n1.arcado por 
n1edidas gubernamental s. Entre las princi-
pal , ·e destacan las iguientc : 1) la con-
ver i ' n d estas ntidades en compañías de 
financiamiento comercial (CF ) a partir de 
1993 11 , lo que permitió la captación ma iva 
de recur o del público ; 2) ben fici tribu-
tarios como la eliminación del IVA sobre el 
canon de arrendan1iento y 3) la autorización 
para depre iar los biene en la vida del con-
trato1 ". 
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Con1.o resultado de esta nueva dinárnica de 
fun ·ionamiento del ~istema lea~ing, se regis-
traron activos por 1 , e; billones a dicietnbre 
de 1994 que repre~entaron el 4, 5°'o d 1 total 
del sistema financiero, con crcciJnientos d e l 
109% p1·on1 dio anual de de 1992, lo que se 
compara favorablemente con el 4:3% del sis-
tema. A nivel indi idual , su con""Iportan1.i n t o 
se aprecia en el u adro l . 
Cuadro 1 
C. F. C. especializadas en leasing 
Principales cifras del sector 
Diciembre de 1994 
(Millones de pesos) 
Entidad Activos Bienes leasing Cánones por Pasivos Patrimonio Utilidades Obligaciones Costos Adm. 
1/ Recibir 1Lab. 2/ 
Su:easing 1 183.548 1 229.005 1 203.419 1 159 823 1 23 725 1 6 018 1 102.413 1 66.465 
Colmena 2 125.423 2 146773 2 131 .090 2 116.540 4 8.882 4 3 615 2 76.926 2 42 549 
Aliadas 3 79.449 4 84.483 3 80.841 3 74177 12 5.272 2 4 732 3 66.805 5 22 786 
Occ1dente 4 71 .328 3 85.640 4 80.461 4 64 669 7 6 658 3 3 912 7 36.264 V 24 296 
Colpa tria 5 63 476 7 69.142 5 70 939 6 52143 2 11 333 7 2.002 8 36.008 7 17.748 
Ganadero 6 60 721 8 58.572 6 69.871 5 54 404 8 6 318 43 (278) 4 45 279 8 14 736 
Valle 7 59.327 6 72 .025 7 65.926 7 50.939 5 8.388 5 3 561 13 24 859 6 22.483 
Progreso 8 56.155 5 78.937 8 60.442 8 50.002 9 6 153 29 570 6 36 730 4 23.995 
Capital 9 50.490 13 39963 12 40.944 9 48.093 34 2 397 23 749 5 39.337 13 10 190 
Bollvar 10 50.439 9 57 796 9 53.652 10 43.660 6 6.779 8 1 951 12 26 900 38 2 300 
Grancolomb 11 43.344 10 50.070 10 51 .072 11 38.377 14 4 967 10 1 540 14 24 705 11 11 926 
Fenix 12 40.015 11 47896 13 38.919 15 30.489 3 9.527 9 1.686 15 23 719 9 14 511 
CréditO 13 39.527 12 45 .808 11 46.891 12 34 .531 13 4.996 12 1 212 10 27 653 10 12.241 
Supenor 14 35 .538 15 35 .416 15 34 .059 13 31 .545 17 3.994 11 1 225 11 27.149 17 8 868 
Pacifico 15 34.397 14 36.321 14 36.691 14 30.980 23 3.417 19 1 009 9 28.489 12 11 .079 
C1t1 16 28 826 17 31 390 17 27 874 17 23 020 11 5 806 20 1 000 42 1 700 14 9.451 
Fes 17 27.311 18 30 036 19 26 .781 16 23694 22 3.618 15 1.185 16 19.738 18 8.127 
Andileasmg 18 23.765 25 25.673 16 33.641 18 21 929 40 1 836 31 541 18 18 049 26 5 915 
Self•r 19 23.687 24 26.024 20 26 130 20 20 730 28 2.957 25 738 20 16 347 20 7.419 
Santander 20 23.215 16 32.628 18 27.717 22 18766 15 4.449 6 2.014 21 14.530 43 1 
Unión 21 23.185 22 26409 22 24 653 19 21 909 43 1 276 36 348 17 18.414 19 8.115 
lnternac 22 21 .869 26 24 257 24 23 247 21 18 908 27 2.961 17 1.049 19 17.005 23 6.781 
B C. A. 23 20.966 19 28.636 21 25 619 30 14 971 10 5.995 14 1.186 39 6 925 16 8 871 
Comercio 24 20.516 23 26.036 23 24,251 23 16664 18 3 852 22 865 25 12.070 22 7 158 
Boyacá 25 20.373 20 27.376 30 18.451 26 16.014 16 4.359 27 615 29 11 393 15 8 886 
Porvemr 26 19.312 21 26920 26 21 154 27 15 943 25 3.369 18 1.016 31 11 .140 21 7 168 
Arfin 27 19.006 28 21132 25 21 460 25 16162 29 2.844 26 701 22 13.765 24 6 264 
Caldas 28 18.840 29 21 .002 27 19 841 29 15.108 20 3.732 13 1 204 24 12 817 27 5 904 
Colvalores 29 18.217 39 11 053 37 11 520 24 16198 39 2 018 37 264 23 13.636 37 2.510 
Mund1al 30 17.893 27 21 807 29 18 590 28 15.381 32 2.512 28 603 26 11 .962 25 5.950 
Desarrollo 31 16.093 35 14 085 32 15 440 34 12.377 21 3 716 21 911 27 11 913 32 4.447 
Patrimonio 32 15.563 36 12 517 36 13 361 32 13.033 31 2 529 38 206 30 11 218 39 409 
L. Cal1 33 15.467 30 18.652 28 18 855 31 13.192 36 2 275 16 1106 28 11 677 30 4.981 
Carv. 34 14.308 43 o 43 o 36 10.911 24 3 397 41 88 33 9.781 40 265 
Transleas 35 14242 38 11 353 38 10 971 33 12.666 41 1 576 35 455 32 10 088 34 3 147 
Bogotá 36 13.481 34 15 482 34 13 704 37 10.738 30 2 743 32 525 35 8.302 31 4 597 
Todoleasmg 37 13.173 33 16 398 31 15 955 35 10 940 37 2 232 30 564 36 8.206 29 5138 
Andina 38 12.839 32 16 735 35 13 554 38 9 609 26 3.229 33 488 34 8.526 42 186 
Euroleasing 39 11 .846 31 17.161 33 14.526 39 9.422 33 2424 34 456 37 7 220 28 5.439 
Equileasing 40 10.392 37 12 421 39 10.597 40 8.837 42 1 555 40 157 38 6.950 33 3.381 
Multileasing 41 9.190 41 9.993 40 9.479 41 7 073 38 2.116 24 743 41 3.575 36 2.733 
Popular 42 7.945 40 10.207 41 8.968 42 5.556 35 2.389 39 189 40 4.996 35 2.996 
IFI 43 5.831 42 4 563 42 7.401 43 2.056 19 3775 42 83 43 o 41 228 
Total 1.480.527 1.677.791 1.568 957 1.282.179 198.349 52.803 925.178 472.969 
1/ Bienes en leasing sin deducir la depreciación. 
2/ Costos administrativos y laborales. Incluye Gastos por Deprec1ac1ón. 
Fuente Balances, Subgerencia de Estudios Económicos. Banco de la República. 
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,on'lo se obser ó en el uadro 1 , el i ten'la 
leasing está conformado por /. 3 entidade . 
De e ·ta , 1 '5 r cogen 1 6 7°'o del monto de 
acti o . totale · y , tan oto dos entidade , 
Sulea ing y Coln1ena , qu totalizan activo 
por .309 mil n1illones , aportan el 21 % de los 
acti os totales. 
A. Crecimiento y estructura 
J. Pasivos .J' palrhnonio 
La e ·tructura de las fuentes de recurs , cuya 
cotnposi ·ión está dada por la~ bligaci ne 
bancarias , las captaciones de depósitos a tra-
vé . ele CDT y las fuent s patrin'loniales, ha 
experitncntado cambios ·on1o resultado de 
la captacion n1a i ad J públi ·o . 
Rubro 1/ 1992 % 1993 % 1994 % 
Obligaciones bancos 224 66 456 63 228 15 
CDT o o 52 7 886 60 
Otros pastvos 46 14 85 12 168 12 
Total pasivo 270 80 593 82 1.282 87 
Capital pagado 26 8 50 7 100 7 
Reserv Uttlid. Otros 43 12 77 11 98 6 
Patnmonio 69 20 127 18 198 13 
Pasivos y patrimonio 339 100 720 100 1 480 100 
1/ Ctfras en miles de millones de pesos. 
Las capta ·iones de CDT pasaron de 52 n1il 
mili ne~ en 199.3 a 886 nlil n1illone · en 1994. 
con 1 cual su )')ar-ticipación en el total activo 
pa~ó de 7 <3o a 60°'h; a su vez, las obligaciones 
bancarias pa aron de 4'56 mil millones en 
1993 a 228 nlil millone · en 199-4, reducien-
do su participación de 63% a 1 '5 °"o en el total 
activo . 
El patrin1onio alcanzó $198 nlil n1illones en 
1994 . regbtrando incren1entos del 71 % pro-
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m dio anual, debido a la capitalización de 
la entidad - le• y a la g neración d utilida-
de · . ' in embargo, la participación d e te 
rubro bajó d 181~o a 13% entr 1993 y 1994 
como con ·ecuencia del dínami mo en las 
captaciones de CDT que superaron en 17 
veces lo arrojado en 1993 (de 52 a $886 
tnillones). Las entidades con im.portantes 
crecin1i ntos patrin1onial · s en 1994 fueron: 
Popular (J '54 ,7 1Ytl) , Grancolon'lbiana (151 %) , 
TransJca ·ing ( 138% ), Capital (112 1~'í.! ) , De a-
rrollo (105%) , Cali ( L09°n ) y EuroJeasing 
( 1 04%) (Ane o 1 , Cuadro 2 . 
Re ·pecto al niv<.:l de L"ndeudanliento , ·e pre-
enta una relacion de pa~ivos a patritnonio 
igual a 6 , '5 veces . E~ te re~ultado e · supetior al 
arrojado en aí"io~ anteriores n) pero inferior 
al re to del sistenla , (7 , .... v) : Ihl con1portan1ien-
to obedece al auge en la ·apLación de CDT 
del publico. 
2. Activo 
El activo {.!(: la-, cotnpanta..., leasing ha eMa<.lo 
confonnado en tna-, de un H'5 1'"u por los acti-
vos entn:gado~ en lea ·ing, alcanzando 1 , 1 
billone~ para 199 J. Aunque el olumen de 
activo'> n leasing -,e incrcn1entó en un 8l n'<> 
para este ultin1o ario , c::-.te nrbro pa~o a repre-
sentar el ...,6°'<, del a ·tivo , debido a la participa-
ción que ganaron los activo.., líquidos y lacar-
tera por préMan1os , principaltnente . Los pri-
meros pasaron de 2°ü en l 99.3 a 8 1\, en 1994, 
debido a los requerimiento~ que , con1 enti-
dade de crédito , d b n cumplir con respec-
to a encaje legal e in ersiones en título · de 
Finagro ; la cartera por préstan1os alcanzó una 
participación del .... 0 ,<> en 199-± cuando en el 
año anterior no se pre · ntaba actividad algu-
na en este rubro . 
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Rubro 1/ 1992 % 1993 % 1994 % 
Activos líquidos 8 3 14 2 121 8 
Cuentas por cobrar 15 4 33 5 89 6 
Act. netos leasing 295 87 620 86 1.119 76 
Cartera de créditos o o 4 o 35 2 
Otros activos 21 6 49 7 116 8 
Activo Total 339 100 720 100 1.480 100 
1/ Cifras en miles de m1llones de pesos. 
La a tividad d pré tamo («cart ra de crédi-
tOS» e m o la de ualquier entidad de crédito) 
. e está desarrollando por ntidad como Fé-
n i , el fin , 'olvalores y De arrollo con partí-
cipacione 
(Ane o 1). 
La entidaclc 
upcrior s al 10% d 1 activo. 
on importantes · recin1iento 
del acti o fueron : Colvalores (.3 9%), Patrinlo-
nio (317%), Tran. lea. ing (2 6,9%), apital 
( 186%), upcrior ( 178%), Gran olon1biana 
(1 '53,3% .Aliadas (146,8% y Colpatria 141%) 
(A.nc o 1 , Cuadro 2 . 
B. Riesgo 
La cartera, ntendida con1o 1 ánon s por 
la calidad de 
ntidade d crédit . En 
recibí r difiere para 
cartera d las el má 
efecto, en una ntidad de crédito el «présta-
mo» se contabiliza en el balance como «Carte-
ra de crédito » y los intereses en «Cuentas por 
cobrar». in en1bargo, en una compañía de 
l asing la totalidad de lo cánone por reci-
bir, así como la opcione de compra, e con-
tabilizan como contingente debido a que los 
bienes dados n lea ing forman parte del ba-
lance. 
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Concepto leasing Entidad de crédito 
Balance: operación Bienes en leasing Cartera de créditos 
Balance. canon e Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar 
intereses, causados 
vigentes 
Contingente Arrendamientos: Intereses: 
- Cánones vencidos -Cuentas por cobrar 
Cánones por recibir vencidas 
Opciones de compra 
En la medida en que causen los cánon s 
mensuale se registra e te valor en una cuen-
ta de balance como « u nta por obran>. A 
u vez, a partir d 1 t rcer o uarto me gún 
sea on umo o com r ial , la cartera impro-
ductiva ·e presenta n una cuenta fuera del 
balan e como «arr ndamientos y sancion · n 
contrato »,reflejando la calidad del activo. 
Rubro 1/ 1993 1994 
En balance. 
- Cuentas por cobrar 17.648 38.311 
Como contingente 
Cánones por rec1bir 836 276 1.568.957 
- Arrendamientos 11 .674 14.051 
Arrendamientos/ Act1vo 1,6% 0,95% 
Arrendamientos/Patrimonio 9,2% 7,1% 
1/ Cifras en miles de millones de pesos. 
Para 1994 la cartera in"'lproducti a fu de 
0 .95% del total acti o, igual a la arrojada por 
el i ·tema financiero' .., e inferior a la pre nta-
da 1 año anterior (1 ,6 %). La expo ición patri-
monial , o sea la relaci ~ n entre arrendamien-
to y e l patrimonio, s 7,1 %, el mismo resulta-
do del sistema. 
El indicador de solvencia, medido como la 
pr porción entre lo activos ponderados por 
el nivel de riesgo y 1 patrimonio técnico, e 
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ituó en 5 vece . En otras palabra , e l patri-
monio d estas entidade supera ampLiamen-
te la exigencia tuínima de patrimonio ad cua-
do , equivalente a 11 veces. 
C. Rentabilidad 
Para el análi is de rentabilidad es pertin nte 
tener en cuenta qu ~, debido a los sisteluas de 
depreciación utilizados ha ' ta ahora IH, el ga -
ro por e te concepto ha afectado la ida de 
Jos contratos en proporcion difer nt s e-
gún su madurez, lo qu e ha reflejado en la 
utilidad de las entidade . Por ello, mayorc 
utilidades en una entidad no la hacen má . ren-
table que otra con m no utilidades . Por lo 
tanto , el indicador de rentabilidad no es útil 
para coruparar entidade . 
Las rentabilidade del acti o y patrimonio en 
199 fueron 4,8% 34,2(% n.:~pecti anlente , 
super'd.ndo los promedios del tema finan-
ciero, 2 ,3 % y 21 %. Los re. uItado de la com-
pañías 1 asing en 1994 'on inferiore a los alTO-
jados en 1993,8,8% Y 62 ,7 1J-n re 'pectivamen-
te , d bielo al cambio en la metodología para 
contabilizar la depreciación de los bienes da-
dos en lea ing l 9 , a la caída delmarg n finan-
cier020 y al creciIni nto de ga to administra-
tivo y de personal. 
En efecto, n 1994 el margen financiero re-
pre entó el 39% de los activo promedio mien-
tras que en 1993 era e l 44%. Tal comporta-
lniento obedeció a la competencia en la colo-
cación de bienes en leasing y a lo mayores 
c stos por captación de r cursos a través d 
DT, lo que son también colocado a través 
d firma corredoras casionándo e gastos de 






Otros ingresos operat. 
Gastos de personal 
Gastos administra!. 2/ 
1992 % 1993 % 
138 41 321 60 
36 11 87 16 















Margen operativo bruto 1,6 10,5 
2.4 
2 -49.4 -5 
Provisiones 
Otros ingresos y egresos 





4,7 1.4 -1.4 
18 5,2 50 
3,5 10.4 












1/ Cifras en miles de millones de pesos y porcentajes como proporción 
del activo promedio. 
21 Incluye depreciación de bienes en leasmg. 
Lo ga~tos admini ' trd.tlvos y laborale peri-
mentaron un crecinliento del 111 % en 1994, 
re \.lItado de cambio en la metodol gía para 
depr ciar lo hiene e in er-;ione en recur o 
hunlano y de capital por la cOfl'"lp etiti idad que 
e tas entidade. han enfrentado en el merca-
do de CDT 
D. Eficiencia 
La relación de ga tos adm.inistrativos y labo-
rales con1.O proporción d 1 activo pr medio, 
descontada la depreciación de bienes en 
leasing, fue del 10,3% en 1994 frente a 8,7% 
del sistema y a 3% en 1993. De esta manera, 
e e idente que la compañia lea ing reduje-
ron la eficiencia laboral y admini trativa. Tal 
resultado obed ce al proce o de conversión 
de la entidade, 1 cual elevó los gastos ad-
ministrativos. Así, n1.ientra en 1993 e tos se 
ituaban en 1,8% de lo activos promedio, en 
1994 alcanzaron el 9%. 
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Indicador 
Gastos laborales/Activos prom. 
Gastos admtivos/Act.prom 1/ 
Total gastos/Activos promedio 
Costos 1 Empleado 2/ 











$1 .805 mili. 
21 Los costos incluyen los laborales y administrativos. 
La, entidades de leasing cuentan con 62 ofici-
nas y 1.072 empleados. Los costos administra-
tivos y laborales por oficina e itúan en $1.805 
n.1illones y en el si tetna en $555 millones 
(Anex 1, Cuadro 10). Por en1pleado, la rela-
ción es igual a $104 millones y en el si ·tenl.a 
finan icro 27 millones, lo cual haría pensar 
que son menos eficientes que el resto de inter-
mediarios. Sin embargo, debido a las poca 
oficinas po1· entidad a la acti idad que desa-
rrollan, este indicador no la calii1ca rncnos 
eficientes que el resto de intennediarios. Por 
el contrario, al tener en cuenta la relación de 
a ·ti os a empl ado, de 1.380 nl.illones, ~on 
la~ que gener..tn n1á~ acth o~ por etnplcado in: n -
te al ~i~t m a finan ·iero ( 3 70 nlillone ) . 
Del ant rior análi -¡ Hnancicro se desprende 
que J pro e o de con cr. ión adelantado por 
las cotnpañía ele lc:asing ha afectado positi-
anlcntc su desempeño en los últimos afíos. 
La captación de CDT se ha convertido en la 
fuente de recursos más tn1.portant , la ope-
ra ·ión de leastng continúa siendo su princi-
pal activo, aunque comienza a desarrollarse 
la actividad de préstan1.o, tal como la realiza 
cualquier entidad de crédito. 
Lo resultados rmancieros se han isto afecta-
dos por: 1) la competencia de tasas d inte-
rés de captación; 2) los mayores gastos adnl.i-
nistrati os al inter enir directatnente en el 
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mercado; 3) los efectos de implementar la 
nueva metodología para contabilizar la depre-
ciación, y 4) la con"Ipetencia n la col cación 
de bienes en lea ing. 
E. Composición accionaria 
La · cotnpañías de leasing pr sentan ínculos 
e trecho con 1 e tor financiero, dado que 
lo n1.ayores accionista de estas con1 pañías 
son los bancos, las corporaciones financieras 
y las asegun1doras. U na relación detallada se 
encuentra en e1 Anexo 1 , Cuadro 11 . 
Las cin o con1pañía má grandes cubren d 
3'5% dd total de acti os del sector, y sus prin-
cipales accionistas son asegunLdoras y corpo-
raciones financieras, así: Suleasing, pres nta 
cotno n1a ores accionistas a la Corporación 
Financiera un.1n1ericana y Su1·an1ericana d 
eguro~ ; Coltnena, corresponde a la Conlpa-
ñta In\. er~ora Coln1ena y ~eguro Coln1ena ; 
Aliadas , e~ de propiedad de Servi ·ios y Mone-
da S .A; el accionista de O -cidentc es la Cor-
poración Financiera de lo , Ande y lo · d 
Colpatria. son la Capitalizadora olpatria y 
Segun>s Colpatria. 
De la 3 cotnpañía ck lcasing seis son de 
propiedad de personas naturales. Estas son: 
Multileasing , Bogotá , ali, Colvalore~. Selfin 
y apital. 
F. Algunas consideraciones 
macroeconómicas 
J. Destinación delleasing por tipo de 
bien y sector económico 
Con ·iderando el sist tna lea ing como uno de 
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los princ ipal e. m e canis mos par"a el desarro-
llo y mode rnizació n empresarial , s e presenta 
a c ontinuació n la evolució n del sistema por 
tipo de bien dado en le a . ing y por acti idad 
econónlica LU1.anciada : 
Bienes dados en 
Leasing 1/ 1992 % 1993 % Sep/94 % 
" Maquln y equipo 210 50 382 44 644 40 
" Vehículos 148 35 370 42 740 46 
" EqUIpo de computo 51 12 71 8 116 7 
" Bienes Inmuebles 8 2 30 4 84 5 
" Muebles y enseres 5 1 14 2 26 2 
- Otros 2/ 2 O 2 O 2 O 
TOTAL 424 100 869 100 1.612 100 
1/ Cifras en miles de millones de pesos 
2/ Barcos. aViones, trenes. 
Fuente Superbancaria, Fedeleaslng 
· 1 m í.l ) or '\ O{Ulll<.:n ( k bi ' ne:-- finan ' ia hl c s a 
trav ' :-, d<.:l lca<.;ing : ta <.: n lo s \. <.:h lCulo .., . ..,e-
guido por la luaquinaria y <.:quipo , equipo d e 
c omputacion ) hi n es inll1u<.:blc~ . 1::.n J 992 
la maquinaria y equipo pani c ipaha c on e l 
::;0°0 d<.:ntn> del total d e biene~ financiable , 
nlientras que para 199"+ est Hlbro pa~a al 
Sector 1992 1993 Sep/94 Bancos Europa 
Jun/94 1992 
Porcentajes 
- Servicios 1/ 34 .2 40.4 40 21 9 47 
- Industria 31.4 24.7 25 134 36 
- Comercio 8.2 6.4 8 20.0 
- Construcción 5.6 8.2 6 3.8 
- Explot.mlnas 4.4 4,6 3 1,1 
- Agricultura 1,8 1,7 3 17,2 3 
- Otros 2/ 14.4 14.0 15 22.6 14 
TOTAL 100 100 100 100 100 
1/ Transporte. comunicaciones. bienes y servicios, principalmente 
2/ Sector finanCiero. servicIos del gobierno y otros 
Las acti idades cconónli 'as d<.: Ina 'or apoyo 
han sido, la ele ~ervicios la induMria nlanu-
facturel~l. La prinl<.:ra , constituida bási anlen-
te pOtO ~ I tr.tn~portc ' comuni 'acionc~ , repre-
senta ~ I lO"" con l<.:nde n c ia a~c<.:ndentc ; la se-
gund.l . c u~ o . (.(>tllpo n e nl ·'" imporlanle~ '>o n 
lo.., produ ' to:-- alinlenti cio~. conJ(:ccion ~s. ' u e-
ro) papel) ~u<.; produ ' 10:-' , ak~1I1La -1 _::;00 del 
lotal financiado , p e rdi ~ ndo alguna inlportan-
cía de:-,de 1992 cuando re pr<.::-,entaba el :'1 0 '0. 
"10°¡, . Al e ' tabl e cer una cornpara ' ió n con el s ector 
Tal 1- duce ión ha sido absorbida por h1-
culos , los ' ualcs pa an d una participación 
del :,') ou al 46°b para 199~ . Los bí<.:ncs 
inlllll<.:bles han aumentado ' u panicipación 
del 2 °,ü al ::; o/(J en los últinl0s tres ailos y el 
equipo de computación pasó del 12°-'() en 
1992 a 7(~() eo ] 994 . 
J analizar la distribu ' ión por sectores eco-
nomicos , es posible realizar una clasifi ación 
de la activ idades con mayor apoyo y coolpa-
ral" su dese mpe ño fre nte a los bancos y al sis-
tc nla l<.:asing e n Europa. 
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bancario colonlbiano.!l . e encuentra que 
~ector de ~ervi ' io:-" coolpue ' to basicamentc 
pOI" tran~porte y adquisición de bienes y ser-
vicios , es el principal com ponente ti ~ la car-
tera del sector bancario , al n : pres<.:ntar el 
21 ,9 %. El segundo conlpon ~nte más impor-
tante de la cartera de los bancos es el COlner-
cio que aporta el 20%, a diferencia del ector 
lea 'ing que alcanza el 8 °.{). Lo ' préstarn s a la 
iodu ' tria son el tercer r nglón en importan-
cia que participa con el 13°0 del total de fi-
nancia · iolle~ . es decir, trece puntos por d e-
bajo de la~ lea ing. La agricultu~l se pre 'enta 
COlll0 un sector iOlportante finan ' iado por los 
ban os. pen> está básicanl nte cubierto por 
la Caja Agl~lria . Banco C ate tel-o y Ganadero . 
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De lo antet·ior se de ·prende que el sisten1a 
Jeasing en Colornbia ha pron1o ido 1 <..i ·sarro-
llo en1presarial. En panicular, cab d ·~tacar 
qu , en relación con el sector bancario, el sis-
ten1a leasing ha destinado w1.a n1ayor propor-
ción d • sus recur o pard. .fmanciar l sector 
indu trial. Sin ernbargo , su tendencia e~ 
d scendent , y al con1parar ·us resultados con 
el de. empeño europeo, donde el 36% d la fi-
nan ' ia ión 1 a ing ·e a igna a la industria, el 
sisten1a 1 ·asing colombiano tiene toda ía un 
espa ·io grande d in'"lpuJ ·o a ste sector. Final-
111 nt , cabe destacar que se ha ob ervado un 
auge en Ja financiación d hí ulos.!.!, produc-
to , en par·te , por la apertura a las in1ponacio-
nc.:s. En est ~sentido -e debe en.ültizar qu , si el 
destino de lo · créditos es para consumo, llo 
no pn>mue e el de ·arrollo en1presar·ial. 
2. Relaciones delleasing con el sector 14 eal 
Con1o ·ompk:rnento de lo ob~ n ·ado anterior-
tll nte ~e analiLó la capacidad de la~ l<:a ing 
parct ·ontribuir al proc -~o de lon11a ·ion de 
·apital. El ~iguicnte cuadr·o il tstt~L la~ r ·lacio-
ne~ entt·e eJ Jca:-,ing y el PIB ) el lea:-,ing la 




























1/ Estadísticas a 1990. Fuente Fedeleasing 
















Las anterior se ·tadí ·ricas. aunque corr ~spon­
c.l n a 1990, mue ·tran impa ·to del sist ma 
leasing en la econon1ía frente al con1porta-
nliento de otros países . El 1 a ·ing alcanza el 
l% del PIB, la mitad de lo qu representa en 
países como los E tados Unidos y Japón , y 
semejante a lo que arrojan países como Méxi-
co, Ecuador y hile. 
' u contribución al proceso de formación de 
capital es deJ 6'%, cuatro puntos por debajo 
de lo an·oja<.lo por los países desarrollado 
n 1990. En dicho afi.o, Jo · paí ·es latinoame-
l"icanos con1.o Mé ·ico, ~ hile y cuaclor par-
ti ·ipaban n. el <!,":Í'~o pron1c.:dio , mientras 
que, Perú , Brasil y Ve:-nezucla lo hacían con 
el 1, '5 % . 
IV. A 'PECTOS co 'E BLE y 
TRIBUTARIO ~ 
~obre la base de que la op · ra · iún de 1 a~ing 
difiere de la operacion de cr ~ <.Jito --n general. 
e:-, in1ponante cono ·e r la n1ecanica d ·onta-
bilizacion de e~te tipo de opt'Taciones y Jos 
a:-,p ctos tributario:-, que las difen:ncian de 
otras entidades de ·1· - dito . 
. Para la Compañia Leasing 
l. Contabilización 
a) Activos en leasing: ·onstit uyen pan e del 
balance como un a ·rt o fij . Estan ujcto, 
a lo. ajuste por in11ación. 
b) Depreciación: los bienes dados en l asing 
se deprecian ducante eJ térn1ino de dura-
ción d 1 contrato. , nstituyen un gasto 
para la co1npaflía. 
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e) Cánones por recibir: el total ·e r gi ·tra 
~ n cu ntas onting ntes . Lo · cánones i-
gente · cau ·ados n1.ensuabnent constitu-
n un ingr financi ro y pa ·an a r gi ·-
trar ·e en cu n ta - de balance con1.o cuen-
tas por ·obrar. 
Los cánon s n ·idos ·a partir del tet·c r o 
cuarto n1es , egún sean contratos califica-
do con1o de consumo o con1ercial , dejan 
d au ars en "'1 e ·tado de pérdidas y ga-
nan ias y ·u contabiliza ión a partir d e ·e 
tuon1ento se Lle a en cuenta conting n-
te · ha ·ra cuando ·e produzca u recaudo. 
La~ pro biones ~ e r e aLizan dependiend 
del período de en uniento y s ·gún sea la 
operación calificada on1 com rcial o ele 
·on ·un1 hasta 300 salario · mtnimos) . 
d) Opción de compra: ~e regí tra en ·uen-
ta:;, contingent s. 
2. Tributaci611 
a) Impue to a las ventas: la~ compañw~ 
1 ·a~ing no son r·e~pon~able d · 1 impu · ~to 
a las venta por su ser icio Onanci n>, in-
cluido · l ka ing internacional. Sin embar-
go , pu -'den de ·ontar dd ín11 ue ·to a la 
renta, al igual qu • cualquier pcr na juri-
dica, el IYA can dado en la importación o 
adqui ición de acti os fijos para ser dado · 
n lea~ing (L y 6 d e 1992 an .20 , Estatuto 
Tributario E .T , ar-tículo 258) . 
En el aso de irnportación temporal e per-
nlitc la can · elación de impuestos y 
gra án1en n · uotas por e l término de 
duración del e )ntrato . 
b) Impuesto de renta en el lea ing inter-
nacional: n la n1 dida en qu lo bien , 
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objeto de leasing ·e de tinen a proce o · 
de e rportación o a acti idades de inleré 
social económico consideradas ¡-:>or el 
O PE ' 23 ,las renta · por arrendatniento n 
lea -ing no se on id ran el fuente nacio-
nal (E.T. artículo 25 , Ley 4 9 de 1990 artí-
culo 19 . 
e) Enaj nación de bienes en un contrato 
leasing: se entiend por alor corn rcial 
de najenación , el alor de la opci ' n de 
con1.pra. Para bienes inmuebl , se acepta 
qu el pre ·io d en la ·ea in feriar al costo 
o al a alúo ·ata ·tral , si mpr qu la p ·ión 
ele ·ompra sun1.ada al alor d los cán nes 
causados , supere el ·oslo o a alúo Dccr -
to 8.36 de 1991). 
d Otro impuesto y deduc ione : n 
t·e ·ponsables de l · demás iinpuesto · 
corno tunbr- , renta , indu ·tria y e merci< .. 
La depr cia ·ion cal ulada con base en el 
térn1ino d 1 ·ontrato s deuu ibl para 
e fec l · fi s ·al . .., . 
La dcduc ·ión teorica J 0 °ü prornedio de la 
difcrcn ia · nrre activos no tnonetario~ y 
el patrin1onio líquido , por efec to de la 
gran propor ·ion de los acti o repr senta-
dos en acli o · fijos , e · grande . b neficia 
la · entidades (e · aplicabl ~ a todo 1 s ·on-
tribu , ntes sujetos a aju t · por inllación) . 
El l<..:a · ing int rna ·ional por constituir· 
endcudan1iento e terno no causa in1pu s-
to <..1 • timbr ~ (E.T artículo '529) . 
B. Para el usuario 
J. Contabilizaci611: 
a) Cánones pendientes de pago: el alor 
total de los ánones pendiente · de pago 
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se registran en cuenta de orden deudo-
ras . Los cánones pagados constituyen un 
gato. 
b) Opción de compra: contabiliza en 
cuentas de orden deudoras . 
e) Activo en leasin.g: los bien ~s tomados en 
arrendamiento no forn1an parte del acti o . 
2. Tributación 
a) Impuesto de renta: Son deducibles : 
1) lo. cánones de arrendamient causados; 
2) lo~ gastos de mantenin1icnto del eq ui -
po ~iempre ) cuando tengan relación d · 
causalidad con los ingreso~ ; :)) el co ·to de 
la mejom al equipo confor~ne al térn1ino 
de dut·aci n del contrato , cuando no haya 
compensación por parte d 1 arrendador; 
1) es de contable el I A pagado en la ad-
quisición de a ·tivos fijos (al igual q ut: ·ual -
quiet· p · r~ona jurídica) . cuando el arren-
dado!· lo tra~lade al arrendat.tt·io . 
b) Impu to al Valor gregado (IV ): El ca-
non de arrendarnit:nto esta e .- ·nto del IYA. 
e) Impue to de tin1br :el atTendatario asu-
m la can ·elación d ~1 impuc">to dt: timbre . 
C. Rasgos generales de la 
contabilización del leasing en 
otros paí es 
En Colotnbia y Latinoam t·ica la contabilización 
del contrato leasing corresponde a la n1isn1a 
f'tlosofia que e aplica en el istem.a europeo o 
continental , el cual obed ce a la r alidad eco-
nómi a donde el bien objeto d leasing es un 
activo de la sociedad arrendadot·a hasta que se 
haga uso de la opción de compra. 
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En paí ·e · como el Reino nido y los Estados 
nidos la contabilización c.ld contrato leasing 
~e asinlila al llan1ado sistema •< anglo-.ajón>> . En 
este sisten1a, la coolpai1í:a leasing registra en 
el activo el alor total d los cánonc-.; por reci-
bir y en el pasivo, el servicio t1nancicro (los 
cánones pactados menos el cost< del bien) 
con1o un ingreso no causado . 
El arrendatario , por su parte , regiMra en su 
activo el valor del bien al que ·e cau~a la de-
preciación teniendo en cuenta la vida del con-
trato y la pción de con1pra. En el pasi o e 
t·egistra la obliga ·ión financien1 , la cual se va 
an1ortizando a tra é~ dd ga~to . 
El sistema anglosajon ob decc a la premisa 
de que el contrato es considerado con1o una 
t:nta en la que -;e tran~ft t-e la 1 ropicdad eco-
nomica del bien al at-rendatario , a la vez que 
st: otot·ga un pre~tan1o por parte del arr ·nda-
dor al ~lJ- r(.· Jldat<lfÍO . OU·o~ JXll">CS que utilit:an 
c~t · sistema "on : Au"tria . Bdgica. Canada, Ir-
landa y llolanda . 
D. Comparativo entre asumir una 
deuda o realizar una 
operación de leasing 
no de los factore que aparentcn1ente ha -
ct:n poco atractiva la operacion leasing es e 1 
costo financiero para 1 usuario frent al 
ndeudamiento a través de un credito ban-
cario . El de ·arrollo del sistema leasing s ha 
isto cntonce · afectado por tal circunstan-
cia . Sin em.bargo . al considerar las dcduc ·io-
n s tributarias , la alternativa de leasing se 
convierte en un n1ecanismo atracti\· de fi -
nanciación, con1o se ilustra en el siguiente 
ejetnplo : 
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El ejercicio se realizó bajo el supueslo de un 
vaJor del bien de $1 () mjJloncs financiado a 
:36 me~c~ c on un c ost o efectivo del .,.O(LO para 
el c r e di lO bancario ) .,.H (~¡, tui \izando el 
ka ... ing. E~ d e re~alLar que el fondeo en la 
a c tualidad proviene de recursos del público , 
tatU O para la leasing, conlO para la entidad 
bancada . 
Operación Bancaria 1/ Operación Leasing 1/ 
Valor financiación : $10 mili Valor eqUipo : S10 mili 
Plazo 36 meses Plazo. 36 meses 
Modalidad de pago: trimestral Modalidad: mensual 
Tasa trimestral. 8.07% TA Factor canon 4.51% M A 
Costo 2/ 40°/0 E A Costo 4/ 48 . 14~0 E A 
Deducciones DeduCCIones 
tributarias 3/ 54 .6 milI. tributarias 5/ 54.9 milI. 
Costo incluidas deducciones Costo inclUidas deduccIOnes 
tribu tarias 29.56% EA tributarias . 20.11°'0 
1/ Véase Anexo 2 para el fluJo financiero de cada operación 
2/ Tasa promedio de colocación del sector bancano. 
3/ Suma aritmética de las deduCCIones El gasto por depreciación y el 
pago de los Interese~ del crédito son deducibles de Impuestos E.T arto 
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4/ Tasa actual de colocación TCC+ 6 5 puntos Fuente Suleaslng 
5/ Suma aritmética de las deducciones. El canon de arrendamiento es 
deducible de Impuestos 
Como ~e ()b~erva . a pe~ar d e que la t1nancia-
c ión de un equipo por el ~, ... tema Icasing tie-
ne un costo finan c iero aparentenl ote supe-
rior en H puntos porcentua1c a la financia-
cion a lI-a~ e~ de un banco , ~1I co:-.to efectivo 
e~ inferior en 9 , S punto~ al que ~e presenta 
utilizando el cré dito bancario , gracias a las 
deducciones tributarias a que se tiene dere-
cho . En panicular, asumir una deuda al 4 0 (}{> 
con un banco y una financiacion por leasing 
al .,.H"o, trae consigo costos de 29,6 % y 20, 1%, 
rcspe ' tivan1t~nte , una vez incluidas la ' deduc-
ciones tribut~llias . 
Desde el punto de vista cualilati o , el con"lpa-
rativo es el siguiente : 
Financiación bancaria Financiación por leasing 
-------------------
- Se tiene la propiedad del equipo 
- Figura como activo en el 
balance 
- Se deduce el costo por 
depreciación 
- Se deducen los mtereses del 
crédito. 
- La obligación se registra en 
el pasivo. 
- La Cía leasmg es la 
propietaria del equipo 
-Solo cuando se elerce la 
opción de compra. el usuario 
activa el equipo. 
-Son dedUCibles la totalidad 
de los cánones pagados. 
- La obligaCión se reg istra en 
cuen tas de orden 
V. ANALISIS DE RIESGO 
La opecaciún de Ieasing, al igual que la - de-
n1á~ oper'aciones de pl't: stamo, involucra un 
d<.:sgo crediticio que es inlportanl<.: analizar 
dado <.:1 auge que tienen la~ conlpañtas de 
leasing en Colombia. La op ' ración in\ olucra 
do., eleme ntos : el rie.,go cli<:nle-Iea .... ing . ' el 
ric~go frente.: al bien "'lljeto de arriendo , lo que 
.1 ..,u \e7 .,ignit1ca que la~ enlidade., tienen una 
01ejor protec ción frente..: a otra entidad d ' o-e-
dito . 
En c uanto al ptinlero, en la a ' tualidad las conl-
pañía~ c.h: ka~ing analizan l ,-iesgo de crcdito 
del cliente y L1 proyecto.AI igual que en una 
entidad bancaria se cOluenlpla la capacidad 
de pago y solvencia del cliente y los mecanis-
nl0S de e alllación son similan~s a los utiUza-
dos por una entidad de crédito (balance , f]u-
jos de fondos futuro , declaraciones de reIna, 
endeudamiento en la central de ri sgos , cer-
tificados de ,-epresentación legal, entre otro ') . 
Respecto al bien sujeto de Jea,' ing, ~e analiza 
la ob 'oJescencia del bien y la evolución ele 
los l1"lct"cados y su canales de con"lercia-
lización . Equipos de buena n"larca , 'on repre-
-entación adecuada, con aba tecitniento opor-
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tuno de repuestos con un e tado de u o 
adecuado controlado en vi itas periódica , 
constitu n una eguridad adicional en el 
negocio del leasing. 
La mayor fortaleza para garantizar las deudas 
en una compañia de leasing la con. tituye el 
equipo. En caso de no pago la empresa arren-
dadora procede a solicitar la devolución deJ 
bien de u propiedad , di poniendo de ~ 1 en 
los mer actos e w1dario .. A diferencia de este 
procedimiento , en un crédito bancario con 
garantía 1-üpotecaria o prendaria, la di poni-
bilidad y rendimiento del acti o aparee con 
n1a or incertidun1bre, por uanto entran a 
proceso jurídico y en aso de concot·dato o 
quiebra, a la n1a a el a reedor s y a r n1ate 
judi ial. 
E ünportante resaltar ón1o en un contrato 
lea ing n ignan n1ent qu n a o 
el incun1pllinient p r parte el 1 lo atari on 
ba ·tant fa rabies para le e tnpaílía arren-
dadora . e destacan lo siguientes: 1) La -oli-
clariclad p r parte ele lo · 1 catarios n el un"l-
plinücnto ele la obligacione ; 2 El retardo 
en el pago del canon m nsual otorga a la 
leasing el derecho a terminar por ju ta ausa 
el contrato, y de exigir la t·estitución del bien 
y el pago d sanciones; 3) Los Iocatat·ios se 
obligan a n1antener asegurado el bien contra 
todo riesgo y durante la vigencia del contra-
to ; 4) Los locatario son responsables del de-
terioro o pérdida del bien, cualquiera que sea 
la cau a que lo produjere , en cu o caso 
deberá reemplazar, pagar o reparar a riterio 
de la leasing; 5) La leasing se reserva el dere-
cho de inspeccionar el bien en cualquier 
n1omento; 6) En caso de darse por tenninado 
con justa causa unilateralm nte el contrato 
por parte de la leasing, los locatarios deben 
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r stituir el bien el valor ele lo cánone por 
causar e y los causados hasta la ternlinación 
anticipada del contrato; 7) Lo locatario re-
nuncian a las formalidades del r querinlien-
to , es decir, Jos constituye en tnora, y renun-
cian al derecho de retención que se pueda 
tener obre el bien. 
Por últin1o, Ja normati idad sobre Ja e posi-
ción al rie go obliga a la compañías de 
leasing, como cualquier entidad de crédito, a 
cumplir con la relación de solvencia y con el 
límite de concentración ele rie. go. El margen 
d ·ol encía o ni el d patrin1onio adecuado 
e ·rabie ido debe ser el 9% de los activo. , lo ~ 
que e ponderan por un ni el de rie go (De-
806 de 1994). La concentración 
del rie go se mkle a ni el indt idual y global. 
Para el priln ro , e pennite que hasta el 30% 
del patrimonio adecuado sté t·epres ntado 
en operacion.e activa de ct·édito, operacio-
n el a ing a cion s o bonos, ·on una 
tni ma p rsona. Para el ri sgo global s prevé 
qu las enticlacles no podt·án mant n ,. situa-
ciones el concentración de desgo qu en su 
e njunto e cedan 8 e es su patrimonio téc-
nico (Decretos 2360 y 2653 ele l 99:)). 
De lo anterior se de prend cón1o la efecti i-
dad de una operación de lea ing depende del 
tnanejo crediticio en cuanto a la capacidad 
de pago del diente , y del conocin1iento tec-
nológico y de n1ercado sobre el bien . La es-
tructura jurídica y cotnercial del contrato 
leasing p rn1ile un mejor tnanejo del riesgo 
involucrado frente a otro tipo de operación 
crediticia, y la nornl.atividad que en materia 
de solvencia y concentración ele riesgo exi -
te , obliga también a las con1pañías de 
financianliento con1ercial especializadas en 
leasing. 
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VI. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LA OPERACION DE 
LEASING 
A. Ventajas 
1) Elleasing contribuye a asegurar un ad ·cua-
do ) eficiente lestino del ahorro hacia la 
inversión. 
2) La estructura del contrato de leasing per-
mit agilidad en el manejo dd riesgo para 
la ·ompañía leasing. 
.3) La cnlpt·esa !casing se convierte en a~L"sora 
t ·cnológi ·a por ~u rdación con lo~ pro ee-
dores y se pueden obtener descuentos en 
la con"lpra de la maquinaria , dado que la 
1 ~asing e< n1pra d contacto) en volumen . 
-1-) El lo ·atario ohti ne beneficios tl"ihut::u-io~ 
por la dedu ·ibilidad del canon sobt-c la 
ha~e gr::l\ able del in1pucMo a la t·enta y la 
e cepcion del JV en la operacion 
vez , la compaf1ía lea~ing ~e beneficia gra-
cia.., a la <.lcduccion teórica y la depre ia-
cion , lo qu · reduce ..,u::.tancialn1ente el 
in1pue~to de ,- nta . 
5) La operacion de lea~ing no alt ·ra la estntc-
tura de financiacion de la industria y con-
s<.· rya el capital de u-abajo. 
6) Elleasing provee activo~ fljos para r<::no a-
cion . an1pJiación inMalacion d nuevas 
plantas , inclusive pat-a la r>equci'ía y me-
diana enlpt-esa. EMo es importante para 
eMe tipo de eJTifHT~as ya qu al carecer de 
garantías no tienen acceso al crédito del 
~ector financiero . 
7) El ~istetna leasing resulta atractivo para los 
~ectores con alta ob~olescencia recnológi-
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ca de equipos y n"laquinaria, al pernlitirse 
su explotación sin n ·ccsidad de adquirir 
su propiedad . 
B. Desventajas 
1) El desconocin"liento de e te servicio finan-
cic:ro, principaln1ente por ]Xu-te del empre-
sario pequei1o, o la de ·1nfon11ación a ·erca 
de ·u aparente elevado costo financiero. 
2) El tamañ del sector, aunque está ct-ecien-
do de n"lanera in1ponante , in1pide la reali-
zacion de proyectos importantes . 
.3) Falta de un mercado de capitales que per-
mita un flujo de fondos abundante y a lar-
go plaLo . 
VII~ MAI?CO LEGAL D.b~L 
LEA 5/NG EN COLOMBIA 
19 1 9 
Decreto 148. ~e autori.t:a a las corpora · ione~ 
financiera-, a adquirir ) n1 ~tt1t ner accione~ 
ha~ta por el 1 O"~o de ~u capital pagado re~et·­
va legal en compañía~ lca~ing . 
1981 
Decreto 2059. Se somete a las compailías de 
!casing o arrcndan1iento financien> a la in ·-
pccción y vigilancia d la Superintendencia 
<.1<: Sociedad<.::~ . 
1982 
Decreto 2920. Se prohíb la captación JTtasi-
va y habitual d ahorro del público . 
1983 
Decr to 3541. S ~ grava con impue ·ro al \ 7 a-
lor agregado (IVA) del 1 O'X, los cánone~ de 
arrendan1iento . 
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1988 
Decreto 1997. Se ·aliJica el Jea~ing con1o una 
actividad financiera . 
1989 
Ley 74. ' e somete a las compañías leasing a 
la inspección y igilancia de la uperinten-
den ia Bancaria. 
1990 
Ley 45. ' e caJifica c omo sociedades de ser-
idos finan icros a la · sociedades leasing y 
se autot·iza a lo~ bTncos , corporacione~ finan -
cieras y con1pañías <.k financianliento ·onler-
cial a p<ll-ti ·ipar en el capital de tales ~ocic­
dadcs . Igualm ·ntc , ~ fijan lo~ monto~ rníni -
n1os t.lc capital que deben cumplí•· las enti-
dad ~s de rédito , los qu dcb<..:n ~justarse por 
IPC anual. La~ compaílía~ d · financian1iento 
come•·cial que :-.e ·onstituyan t.l h ~ n acredi-
tar un ·apital mínin1o de 3. '5 77 millone~ 
pan.1 1 99'5 . 
19Yl 
Decreto 836. Se dicLan n1edida!'> tributaria:-. 
tale:-. como que en la <:najenadon <.le biene:-. 
objeto d un contrato d arn .. 'ndmnknto finan-
cien.> , !'><: te ndrá con1o alor conH..: rcial de ven-
ta d valor <.1 • la op · ion d e con1pra . 
Decreto 2913. Se p e r-mite para efecto:-. fi~ca ­
Jes , a partir de 1992 , depreciar lo bictH: :-. ob-
jeto de lo · contratos !casing en la ida del 
contrato . 
1992 
t..ey 6 y Decreto 1250. Reforn1a tributaria . 
Se elimina el IVA :-.obre 1 canon de an-enda-
nli nto (E.T art .4 6) , y se tiene derech a des-
contar del in1puesto ·obre la renta 1 IVA pa-
gad en la adqui ición o nacionalización de 
bi nes de apital , equipo de con1.putación y 
transporte cuando s haya pactado opción d 
adquisición irrevocable en el contrato de 
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leasing (descuento que ubre todas las perso-
nas jurídicas.E .T.art.2'58) . 
1993 
Ley 35. Obliga la con ersion de las cotnpa-
ñías leasing en compañías de financianliento 
con1ercial con un plazo de tres años para acre-
ditar el capital n"tín.in1o requerido para la cons-
titución de una Compai1ía de Financiamiento 
om rcial (CFC) en 1992 ( l . 902 millon s) 
ase 40% antes de abril de 199-.f , 30C}ü antes de 
abril de 1995 y el saldo a abril de 1 996 Circu-
lar 026 de 1993 y carta circula•· 69 de 1993 de 
la uperintendencia Bancar·ia) . 
Decreto 913. Reglamenta la actividad de la:-. 
lea~ing. Entr<..: otros aspectos se fija h <L·ta en 
un ~c; u.í, del t< tal de su:-. activo:-. el por · ntaje 
de operaciones activas que pued n realizar 
estas cornpanía:-. .Adicionalnu:nt , permite qu · 
las cotnpanra:-. de finan ian1iento ·onlet-cial 
actúen con1o con-edoras en open.tciones de 
lea!'>ing internacional ) que lo!'> residentes en 
1 par-; e l ·br · n en el e.' tcrior c ontr·at o :-. de 
lea~ing , con sujccion al r¿;girnen d e C ll11bio.., 
internacionale:-. . 
Decr ~to 2360. ~ fijan cunbio:-. a lo~ upo~ 
indh idualcs d • credito ~ de concentración de 
riesgo:-. (má imo 8 cccs el patrimonio ade-
cuado) , en cu ' O cbo lo!'> biene dado!'> en 
lea:-.ing omputan po•- el '50% o por el '5 °{, 
cuando la e najcnacion del bien se dificulta. 
Decreto 2423. Se autorizan 11.ue" a~ op - racio-
nes a la - con1pai1ías de fmanciamiento cotner-
ciaJ. Captar a travé d CDAT, abrir cartas de 
crcdito . obre el interior o e terior, en este 
caso, para financiar operaciones de cambio 
exterior. 
Decreto 2649 y 2650. Tratamiento contable 
de las operacione de leasing. 
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1994 
Decreto 673, 806 y 1722. Se carnbia la re-
lación de ·oJ encía para Jo · estabkcinlien-
tos d crédito, de manera tal que el nivel mí-
nimo de patrimonio adecuado debe ser cqui-
alentc al 9% del total de lo activos ponde-
rados por su ni el de riesgo . Lo · acti\. os da-
do~ en lea ing se ponderan por el 80°¡, de su 
valor. 
Decr to 1799. ~e autorizan operaciones d 
leasing internacional en calidad ck copropie-
tario con la cotnpai'íía del e ' tCrior hasta en 
un I .:;; oo del costo <.1 l bien , lea~ing de <: ·por-
ración , subarriendo (sublca~ing) finan · icro a 
trav de una ·ompañta <.Id e t rior} kasing 
n ·opropiedad. 
Decreto 1812. Se autoriza r ~alizar invcL·sio-
ne~ <.le capital ·n entidade~ finan ·ieras ) de 
segu•·o~ dd exrcrioc Dentro de las OJ)(: racio-
nes ca lillcadas como fu1an ·i<:ras est an las del 
leasing . 
Circular 80 y 97 Superbancaria. Establ ·e 
que la utilidad gen<:rada po•· lo._ aju">le..: "> pot· 
inflacion en lo._ hkne~ dados "'11 h:a.">ing no 
dcbe -,er un ben ·ficio econotnico pant las 
lea~ing . En tal irtud obliga a depreciar el l OOqo 
del ajuste pot· inflación que M : rcgisue men-
suaiincnte . ' e incluye el concepto de la de-
prcciación con ba~e en el valor presente.: neto 
de los cínoncs incluida la opción de con1pra. 
El efecto de la implcn1entación de la norma 
se adnlitió diferir entre 199-J y el primet· se-
n1estn: de 1 99'5 . 
Circular 109 Superbancaria: Se crean có-
digo~ en el acti o cuentas de orden y contin-
gentes para los cánones de bienes dados en 
leasing, con el fin de facilita•- su contabiliza-
ción y control. Esta n1edida es aplicable a par-
til· de abril de 1995 . 
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VIII. TRATAMIENTOAL LE'A ._'iiNG 
INTERNACJ(JNAL 
A. Evolución 
El desarrollo de la industria del kasing ha ge-
nerado la e isten ·ia de organi.t:acioru~~ a ni-
el n1undial con1o el World Leasing Council , 
integrado por las diversa fcderacione~ conti-
ncntalc~ de leasing. Paralclan1 nte , estan el 
Inten1ational Aecounting Standard 
Con1mittee , la OECD y el T nstit uto Interna ·io-
nal para la nificación d ~ J Derecho Privado 
(lJnidroit) . 
En 1983 se dio a conocer el manit1esto de la 
fe de •·acion E u ro pea de Asociaci >nes 
(Leaseurope) , aprobado con1o Ja «Dccla•·ación 
de Seyiii,L •, con >e ido como la carta n1agna 
del leasing. En d se d ja con .... rancia de los 
crite.-ios que deben seguirse en la contabili-
Lación de b opera ·iones , con d fin de po-
der testin1oniar) ofn: -cr la\ <.:T ht<..lera l1 <lltll<l -
k _·¿a <.k la-, n1isn1a"> . '1 res ano~ de">pue~ . c on la 
conocida .. l)eclar.t ·ton de: < :arae a"'> », -,e de">la · 
ca) apt·ueh.L apart . .., de lo"> cr1terio"> e . presa-
dos en la D claracion de ~e' illa . 
En 19HH se celebra la convencion de l lnidroit 
(en Otta~ a) en la que se formulan di~posicio­
ne · uniformes en relación con los aspecto~ 
de la k) civil 1 coJncrcial sobre el Jeasing fi -
nanciero internacional. Colombia , por la Ley 
32 de 1992, aprueba el estatuto organico de 
la rnidroit . 
La Federación olornbiana de Cornpaíi.ías de 
Lea~ing (Fe<.leleasing) nació en 1 985 cotno orga-
nización que busca la pron1o ión r difusión del 
leasing como hen<U11ienta para el de ·arrollo. 
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B. Desarrollo en Colofll.bia 
Las priH"lenlS alltorizacione~ 'obre operacio-
nes de leasing internacional aparecen en 1993 
y corre~ponden a la operación en que el 
locatario nacional contacta directanlenle la 
ern.pre~a de Jcasing extranjera y a la inter en-
ción de las com pañías de 1easing como con'e-
doras, es decil', la leasing nacional sin ton1<11' 
posición propia, ni repn:~cntanle d alguna 
de la~ partt'!:>. ni asumir l'e!'>ponsabilidad algll-
na1 -l. 
La acli idad en opera ~ione ... de Ieasing inter-
nacional!'> autodza mediante el Decreto 17 99 
de 199~J (agosto) . ~ e permite la l'evision d 
documento!'>, operaci nes de leasing en cali-
dad de copropietario con compaj'lra~ de 
lea ... ing extranjems hasta t:n un 1';°" del cOMo 
d 1 bien , lea~ing de ex.portacion , opel'aciones 
d subalTiendo)' ka!'>ing .... · n ' opropi dad . 
di ' ionalmenle , el Decreto I H 12 autol'i/.a la 
1nversion de capital t:n ..... lui lades financiel,l!'> 
de 1easi ng del exterior. 
La nlodalidad de leasing internacional que !'>e 
ha d ..... sarrollado en Colomhia, lo ha hecho bajo 
el régitl1en aduanero de «imponación tenlpo-
ral en lcasing» que cs una 1110dalidad de la inl-
portación ten1poral a largo plazo1 "i. En 199 -1, 
lo r 'gistros del Banco de la República presen-
taban un v 'llor de 9'"78,3 nlillones por 1m-
ponacion ~s en arrendamiento financiero . E,-
ras opera iones on bá ' iGlITlent realizadas de 
J11anera direc ta entre el empresario y la leasing 
del ext ri r, y corre ponden en má de un 50% 
(U 618 m.iJJones) al sector d la aeronáutica 
con plazo uperiores a cinco ai10 . 
En la importación temporal en lcasmg se exi-
ge: 1) los ontratos deben olorgar el derecho 
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de opción ÍlTeyocable , a favor del arrendata-
rio , de com pral' el bien financiado al ténTlÍno 
del arrendamiento por un valor l'esidual; 2) el 
plazo del contrato debe 'er superior a un ai10 
sin exc d l' de cinco ai1o~ ; sin cnlbargo, por 
autorización de la Aduana, !'>e pueden realizar 
1nlportacione . tenlp01"c.l1es con plazos nlayores . 
Esta n10cJalidad de leasing permite d pago di-
ferido de 10:-' d rechos d<.: importación y d<.:-
nlás inlpU ~SlOS (aranc l e IVA) durante d tiem-
po que e pacte 1 cOl1u-ato d<.: leasing.!C,. El 
locatario e~ re~ponsahle de la~ ohligacione!'> que 
se derivan de los in1puesto~ , la garanlla la 
tel-nlinación dd contrato ante la Aduana . 
Los bien ..... ~ objeto de importacion lCll1poral 
en Iea!'-ing .... on los hien ' s d<: c apitaF-.Aunq 1I<': 
esta~ operacione" de ill1pOnacion en 1ca..,ing 
con~litLl) <.:n 'ndeudamienlo c . terno . lo!'- hk-
n<:!'> <.k apital cJ ~ nnido!'- por el Banco de la 
ReplIblica con base en la non1enclalllra 
ANDI A .!H, <:::.tán e enlOS <.k~ la constitución 
del d<.:posito , al que se refiel'c la Re~()lución 
21 de 199 .~ de la Junta Dirt:cliYLl de esta enti-
dad19. 
Son aplicabks en genel-al los impLlesto~ de 
arancel e !VA sobre la in1portacion. El impuc~­
to de renta de fuente nacional no aplica ~ienl­
pre qu s consideren bienes <.le · til1ado~ a 
procesos d rponación o a aCli ida des de 
interés 'ocial ' onsideradas por el CONPES. 
IX PER PECTIVA 
SECTOR 
DEL 
L1. conversión en compañias de financiarniento 
comer ial espe ializada~ en leasing ha confir-
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nudo alleasing como una actividad financiera 
y abre un espacio para su desarrollo, 
La relación de solvencia '0 que en la actuali-
dad e sitúa en 5 ece, brinda un campo 
anlplio para in ren1entar el vo]un'1cn de ope-
1"<\ jones ~J. Adicionalmente, en la lnedida en 
que se conozcan la ' características y entajas 
d I I asing, ' aun1<.:nte la profundización ' n 
el mercado de capitalc ,se podr{i avanzal' en 
] proce o de reno ación tecnológica , d tal 
manera que la participa ión en la formación 
bruta de capital fijo sea cada vez n1a)'or. 
En la actualidad está en proyecto una retor-
ma tributaria que afecta el negocio de las 
Ieasing al cont mplar: 1) el can1bio de la con-
tabiliza ion del lea~ing del ~i~tCIna continen-
tal vigente al sistema anglo~ajón. es de ir, igua-
lar CMa opera ' ión ' 011 una operación de CJ' ~­
dito; 2) el gravamen del ~en icío financiero 
con d rv: (mi ntras que el credito no e ... tá 
gra ado) ~) el gt"avamen con 1 de la ad-
qlibición de bienes de capital de industrias 
hasicas . 
Al igualar la operación de lea ' ing con la ope-
ra ' jón de crédito, la compañia rcgistrarh la 
operación corno un pl"é tamo yel usuario afec-
taría su balance al contabilizar el hien objeto 
de lea ing en el acti o ' la obligación por pa-
gar en el pasivo . Así, la decisión de invertil" a 
tra és de la leasing dependecía de la calidad 
del ervicio que ésta ofreciera [rente a otra 
entidad de crédito . 
Adi ionalInente , para la compañías de leaing 
la refonna implicaría: 1) en caso de incumpli-
miento, la compañía tendría que delnandar el 
contrato, lo que origina un pleito con algún 
ti mpo para re olverse. Esto la~ situaría en 
desventaja frente a la po ición actual en la que 
directamente se recupera el bien ; 2) en situa-
cione ' de concordato o quiebra, la lea~ing 
participaría de la n"la ' 3 de a reedores a dite-
t"encia de la situación actual donde la leasing 
s propietaria del equip ;:3) pOtO lo anterior, 
las leasing exigirían garanuas adicionales lo 
que convenida el contrato en una operación 
costo a . 
sí. el proyecto ele I y de 1" forma tributaria , 
que cur~a actualnlente en I Congl"e~(), ue ~er 
aprobado, va a e igir por pal"te de estas enti-
dades una n1ayor profundiza ' iún financiera , 
un ambio en la estructura d divulga ' ión del 
producto que M.: ofr e )' un l' >to n el senti-
do d den10strar que no ~()1..1t11ente por lo~ 
heneficios tributarios s atractiva la operación 
del leasing. 
x. CO CLUSION1J. 
• La a ' tividad del leasing cOlnienza a de~a­
rrollarse en 197 0 en el país . ' in ~nlbargo , 
sólo a partít" de 1990 nLra en auge esta 
acti idad ), en particular, la modalidad de 
leasing finan ¡el" . Est desempeño se ori-
gina en medidas tales con10: i) la conVCI"-
ión de las ntidade de lea ing en compa-
ñías el financian"liento con'1<:r ial e 'pecia-
lizadas en Icasing; ii) la expedición de nor-
nlas tributLu'ias que b nefician la operación 
de leasing y lii) el proceso de apertura de 
la econolnía . 
• Los re ultados financieros para 1994 son 
fa orabl s, aunque la rentabilidad de los 
activos se redujo en ')0°0 como conse-
cuencia de : i) la competencia en la colo-
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cación de bienes y en la captación de 
CDT, principal fuente de recurso~ en la 
actualidad ; ii) el aumento en Jos gastos 
<H..ltninbtrativos , que se ol"iginó con el 
can1bio en la n1etodología para depreciar 
los equipos dados en leasing , ) al mayor 
recurso hun1ano y de capital que e .. ige 
la intervención directa en el mercado de 
captaciones. 
e Las cotnpañías de leasing son básie<tnlen-
te filiales de otras entidades del sisren1a 
financiero , la~ que han servido como nle-
canismo para in1pulsar el desarrollo de los 
sectot·es de la indusu-ia y ~ervicios , prin-
cipalnlente. La tendencia es un crecinlien-
to en la financiacion del ~ector servicios , 
particularmente vehtculos , los que si se 
están destinando al ·onsun1o, no pronlue-
ven el desarrollo empresarial. Su contri-
bución a la fonnación bruta de ca pita 1 fijo 
de la econom1a ~s pequeí1a , aun si se 1 
e o 111 p a r a e o n al g u n o!'-. países de 
Lalinoa tnérica . 
e l Tna de las principale!-. ventajas de la ope-
racion de ka ·ing es el sistema d contabi-
lización utilizado en Colon1bia (continen-
tal) , donde el bien es propiedad de la con1-
pañía de leasing y los cánones por recibir 
forn1an parte de una cuenta fuera de ba-
lance . Para el UMtat·io , el balance no se ve 
afectado hasta que se haga efectiva la op-
cion de compra, lo que beneficia el flujo 
de caja y la posición de endeudamiento del 
usuario. 
e Los benefi ·ios tributarios en la operación 
del leasing, co1no la exoneración del IVA 
sobre el canon de arrendamiento y la de-
ducción del canon en el impuesto a la ren-
ta , son ventajas que incentivan realizar la 
operación del leasing. Al con'lparar el cos-
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to financiero de un préstamo corriente y 
un leasing se 1nostró que el Jea ing re ·ulta 
efectivan'lente n1ás barato . 
e La operación del leasing involucra dos ti-
pos de riesgo : frente a la operación de cré-
dito y al bien entregado en leasing. El pri-
1Tlero , es estudiado desde el punto de vis-
ta de sol encia y flujo - de fondos futuros 
del usuario y , el segundo , es analizado pot· 
su obsole~cencia y n1ercadco . Esto ha sig-
nificado, a su vez, una entaja adicional 
con1o protección frente al crét.lito tradi-
cional . 
e El contrato lea:-:.ing pern1ite un rnejor ma-
nejo del riesgo frente a otro tipo de opera-
ción ·rediticia. En efecto , en c~tso de no 
pago , la compañía de leasing n.:cttpera el 
bien de su propiedad , tnientras que en 
otros casos el bien entrana a proceso jun-
dico y en caso de insolvencia a la n1asa de 
aet·eedot·es y remate judicial. 
e Las op racione~ de lcasing internacional 
se han realizado directan1ente entre el in-
lustr-ial y la financiera del exterior. Solo 
hasta. 1 994 s ~ contemplo la posibilidad de 
desarrollar la a ·tividad en copropiedad con 
una leasing deJ xtet-ior, así como <:1 
s ubarriendo. La oper.1ciones d ~u-renda­
nliento financiero internacional registradas 
en 199·1 han sido bá ·icatnente del sector 
de la aeronáutica con plazos superiores a 
cinco años, sin el requerilniento dd depó-
sito por no considerarse en<..lcudarnicnto 
e terno . 
e Las con1pañía de leasing pre entan un es-
pacio amplio para crecer. Sin en1bargo , si 
s aprueba Ja propuesta ele refonna 
tributaria que cursa actualn1ente en el .on-
greso , se podría afectar el desetnpeño de 
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estas entidades en los próxim.os años al Ji-
anitar su crecintiento, ya que hace más gra-
osa la op · ración que un pn~stantO tradi-
cional . 
"Agradezco la colaboración de los doctores Mónica Aparicio Smith , Alejandro López M , Felipe Samper D 










Cepal "EIIeasing como instrumento para factlitar el 
ftnanctamiento de la inversión en la pequeña y me-
diana empresa en Aménca Latina", 1991 Fernan-
do Lleras de la Fuente. "El leasing y su desarrollo 
en Colombta , 1982 
En 1970, uno de los bancos extranjeros radicados 
en Colombia creó la primera soctedad de leasing 
llamada Citycol . 
Decreto 148 de 1979. 
El Decreto 2920 de 1982 prohtbtó la captóCión dt-
recta del públtco, lo cual llevó a una dot)le 
mtermedtactón 
Equtvalente al 10% del canon Decreto 354 1 de 
1983 
Ley 74 de 1989 
Ley 45 de 1990. 
Decreto 2913 de 1991 con apltcactón a part1r de 
1992 y Ley 6 de 1992 
Ley 35, enero 5 de 1993 
Deftntctón que surgió en la convención celebrada 
por Untdrott en Ottawa en 1988. 
El término se aplica para designar el acto jurídico 
por el cual una persona cede temporalmente a otra 
el uso de un bien . 
Aunque no siempre las opctones de compra son el 
1 O% del valor del bien. a diciembre de 1994 el valor 
de las opciones era de $143 .345 millones. el 8,5% 







Decreto 1799 de 1994 
Con la Ley 35 de enero 5 de 1993 se obliga su con-
verstón con un año de plazo 
Decreto 2913 de 1991 con aplicactón a partir de 
1 992 y Ley 6 de 1992 
Para las entidades que se conv1rt1eron ex1ste plazo 
hasta abnl de 1996 para acreditar el capital reque-
rido para constituir una compañía de financiamiento 
comerctal en 1992, $1 .902 mtllones. Para las com-
parfas de financiamiento comercial existentes col' 
antertondad a la Ley 35 de 1993 se debe acreditar 
un cap1tal de $1 839 mtllones en 1995 y para la cons-
titución de nuevas compañías $3.578 m1llones. Ctr-
cular 26 y Carta Ctrcular 69 de 1993 de la 
Superintendencia Bancana. 
Los activos improducttvos en las entidades de cré-
dito se mide con base en el saldo del crédito venci-
do. En las compañías de leasing se calcula sobre 
el monto de cánones venctdos 
Con la Ctrcular 49 de 1992 de la Superintendencia 
Bancaria la depreciación se calculaba con base 
en los días del contrato transcurridos La Ctrcular 
80 de 1994 igualmente cambia la metodología de 
depreciación afectándose de manera dtferente el 
gasto 
Por medio de la Circular 97 de noviembre de 1994 
expedida por la Superintendencia Bancarta se 
camb1a la metodología de depreciación de los bie-
nes dados en leasmg. La intención es evitar que 
los btenes dados en leasing. por efecto de la aplt-
cactón de los a¡ustes por mflactón, refleJen algún 
t1po de uttlidades realizadas debido a que estos 
btenes es tan prometidos en venta El sector calcu-
la el 1mpacto de la norma en $ 45 000 mtllones so-
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bre las utilidades. "Integración Financiera" , agos- 26 Se puede descontar en el1mpuesto a la renta el IVA 
to de 1994. cancelado en la naciona1tzac1ón de b1enes de cap1-
tal y de computación, siempre que exista la opc1ón 
20 Ingresos financieros menos gastos financieros como Irrevocable de adquisición. para que el usuario ten-
proporctón del act1vo promediO ga derecho al descuento Ley 6 de 1992 art.20 
21 Se ha escog1do este sector para comparar, debido 27 Concepto de la Aduana No. 58 de 1993 y Decreto 
a que el sector bancano cubre diferentes áreas en 840 de 1991 
el dest1no de los créditos. m1entras que las demás 
entidades de crédito conservan su espec1al1dad 28 Resoluctón 21 de 1993, art 10 J.D.B R Resolución 
7 de 1994 y 7 de 1995 
22 Su contnbuc1ón al crecimtento de la economía de-
penderá de si este crectmiento es de consumo o 29 La Resoluc1ón 21 de 1993, mod1f1cada por la 22 de 
de trabajo, carga y pasajeros. además del grado 1994. exige que para el registro de operac1ones de 
de renovactón tecnológica que se esté dando al par- créd1tos en moneda extranjera cuyo plazo para el 
que automotor. pago total del cap1tal sea tnfenor a 60 meses de-
berá constituirse un depósito en el Banco de la Re-
23 La Resoluctón 54 de 1992 del CONPES estableció publica el cual vana depend1endo del plazo de la 
las activtdades que ttenen ese carácter y son las financ1actón 
pertenenctentes a los sectores pnmario. manufac-
turero y de prestación de serviCIOS , quedando en 30 Los act1vos ponderados por nesgo deben equ1va-
este ult1mo. entre otros transporte. 1ngen1eria. ler máxtmo a 11 veces el patnmon1o técntco ade-
hotelería. turismo, salud cuado . 
24 Decreto 913 de 1993, articulo 4 31 En el cómputo de act1vos de riesgo a patrimonto 
técnico los bienes dados en leastng ponderan por 
25 Código de Aduanas, artículos 222 a 224. Decreto el 80% , lo que se conv1erte en una ventaja frente a 
1909 de 1992 Resoluctón 371 . 408 y 4 73 de 1992. entidades como bancos . corporaciones ftnancieras 
y compañías de f1nanciam1ento comerc1al 
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ANEXO 1 
Cuadro 1 
Indicadores C.F.C. especializadas en Leasing 
Indicador 




Patrimonio Sin valor. 
Riesgo(%) 
ACtiVO ImproduCtiVO 1/ 
Exposición del Patrimonio 2/ 
Endeudamiento (veces) 3/ 
Activo de riesgo (veces) 4/ 
M 0 B. ACtiVO promedio 
Rentabilidad del Act1vo 5/ 
Rentabilidad Patnmon10 6/ 
Efic1enc1a (%) 
Efic1encia laboral 
Eficiencia Administrativa 7/ 
Ef1c1encm Admimstrat1va y laboral 
n.d. No d1spomble 
n.a. No aplica 
1/ Arrendam Venc +3 Meses 1 Total activo 
2/ Arrendam Venc +3 Meses 1 Patnmon1o total 
3/ Total pas1vo/ Patnmonio total 
4/ Activos de nesgo Patnmon1o técn1co 

















6/ Util. Acum (Patr t-1 - Boceas. t-1 + Patr.t- Boceas. t - Util Acum ) Pro m. 
71 No incluye los gastos laborales. ni depreciación por Leas1ng . 
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Cuadro 2 
C.F.C. especializadas en Leasing 
Indicadores a nivel de entidad 
Diciembre de 1994 
Entidad T. Activo Variación anual (%) Riesgo(%) 
(Millones de$)) Activo Patrimonio Activos Ex pos . Endeudamiento 
lmpr. 1/ Ptrimonio 2/ 3/ 
----
Suleasing 1 183.548 36 66.47 32 38,99 6 0.03 5 0.25 28 6.74 
Colmena 2 125.423 20 102.40 21 5618 30 0.94 38 13,80 40 13 12 
Aliadas 3 79449 7 146.83 19 58.45 35 1.30 39 19 94 41 14.07 
Occidente 4 71 .328 27 87,61 31 39.09 25 0.76 32 918 38 9.71 
Col patria 5 63.476 9 141 ,06 34 36.44 10 0.21 10 1,32 16 4.60 
Ganadero 6 60 721 29 83 ,02 35 28.05 42 3.39 42 37 ,45 36 8.61 
Valle 7 59 .327 24 92,58 13 72 ,84 9 0.21 11 1,66 23 6.07 
Progreso 8 56 155 28 84,29 36 26.76 12 0,25 14 2,49 35 8,13 
Capital 9 50490 4 186,16 4 112.15 17 0.44 29 7.59 43 20,06 
Bolívar 10 50 439 17 112.63 33 38,27 15 o 43 19 3.42 26 6,44 
Grancolombíana 11 43 .344 6 153.32 2 150.99 34 115 37 11 .84 31 7.73 
Fén1x 12 40 015 35 71 78 29 40,55 39 2 47 34 10 08 5 3.20 
Crédito 13 39.527 10 133.80 17 60 .50 33 112 36 10.49 29 6,91 
Supenor 14 35 538 5 178.30 11 75.33 26 0.78 28 6.66 32 7.90 
Pacífico 15 34 .397 11 118.48 10 79.58 16 o 44 22 4.74 37 9.07 
C1tibank 16 28 826 18 106.40 25 45.85 2 0,00 2 0.00 12 3.96 
Fesleasmg 17 27 .311 26 89 27 12 73 .02 40 2.82 40 20,87 27 6.55 
Adn11easmg 18 23 765 41 0,00 41 0,00 5 0.02 7 0,33 39 11 .95 
Selfin 19 23 .687 21 102.11 27 43 ,35 13 0,31 16 2,77 30 7,01 
Santander 20 23 215 34 74 ,63 14 66 .89 29 o 93 26 5.78 14 4,22 
Unión 21 23 185 12 118,11 40 4.79 19 0.48 33 9,25 42 17,17 
Internacional 22 21 .869 22 95 ,82 8 97 ,15 24 0.73 25 5 71 25 6.39 
B.C A. 23 20,966 38 52,49 30 39.96 23 0,68 17 2.90 3 2.50 
ComerCIO 24 20 516 19 103.49 20 57.36 7 0,04 6 o 26 15 4,33 
Boyacá 25 20.373 23 94 .55 38 23,04 27 0.80 18 3 40 9 3.67 
Porvenir 26 19,312 37 62.11 16 61 .20 14 0.39 13 2,46 17 4 73 
Arfm 27 19.006 39 51 .84 37 23,44 41 3,19 41 24 09 20 5 68 
Caldas 28 18 840 31 80 96 23 47 21 31 0.96 23 5,09 13 4 05 
Colvalores 29 18.217 1 348.91 24 46 26 11 0.23 9 1,29 33 8.03 
Mundial 30 17 893 13 115.65 22 53 .90 20 0.48 20 3.58 24 6.12 
Desarrollo 31 16 093 15 114.26 6 104.64 22 0.65 15 2,69 7 3.33 
Patrimonio 32 15 563 2 317,34 18 59.87 18 0.46 12 2.41 19 5.15 
Cali 33 15 467 16 113.51 5 109 64 28 0.92 30 7 61 22 5.80 
Carvajal 34 14 .308 42 0.00 42 0.00 3 0.00 3 o 00 6 3 21 
Transleas1ng 35 14.242 3 246.93 3 138.05 37 1,45 35 10 09 34 8.04 
Bogotá 36 13 481 33 74 .74 9 81 .27 32 1,04 24 5,18 11 3.92 
Todoleasing 37 13173 40 41 ,81 39 10.79 43 9.11 43 65.09 18 4 90 
Andina 38 12 839 25 91.71 28 43 .21 38 2.09 31 8.76 4 2 98 
Euroleasmg 39 11 846 32 79.27 7 104.59 8 0.09 8 o 54 1 3.89 
Equileasmg 4 10 392 8 141.40 26 44 ,11 21 0.64 21 4,37 21 5,68 
Multileasing 41 9.190 30 82.41 15 65 ,33 36 1.43 27 6,43 8 3.34 
Popular 42 7 945 14 114,86 1 154.70 1 0,00 1 0,00 2 2,33 
IFI 43 5.831 43 0,00 43 0,00 4 0.00 4 0.00 0.54 
Total 1 480 527 105.72 56.55 0.90 7.08 6.46 
11 Arr Venc. + 3 meses/Canon x recibir. 
2/ Arr V ene. + 3 Meses/Patrimonio 
3/ Total pas1vos /Patrimomo. En veces 
4/ Como Participación del activo promedio 
5/ Utilidad acumulada/Activo Promedio 
6/ Ut1I.Acum. (Patr.t-1- Boceas.t-1 + Patr.t - Boceas.!- Ut1I.Acum.) Prom 
71 No Incluye efecto Depreciación. 
8/ Incluye Gtos. Lab . y de Admón 
ruente SaL nces Subgerenc1a d1 stud1os Econom1cos Banco de la Republica 
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Rentabilidad (%) Eficiencia (%) 
Mob Activo Patrimonio Laboral Admón . Total 
4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 
37 -6.72 29 4,10 21 30,98 4 0,83 4 1,47 2 2,31 
39 -8,36 32 3,83 10 48,43 6 0,88 38 18,30 37 19,18 
9 -0,66 5 8.42 1 135,70 19 1,35 31 15,13 31 16,48 
24 -3.72 8 7,48 3 80,14 17 1,31 40 20,07 40 21 ,37 
22 -3,40 25 4,56 33 21 .29 14 1,20 34 16,73 34 17,93 
43 -10 ,34 43 -0,61 43 -4,44 2 0,56 30 14,40 30 14,97 
8 -0,47 7 7,84 5 63 ,97 10 1,07 13 2,15 8 3,21 
41 -9,57 41 1 30 40 9,70 12 1,14 8 1,80 5 2,94 
36 -6.72 37 2.28 13 42,18 5 0,88 19 2,60 13 3,48 
17 -2 .61 13 5,50 19 34 ,26 13 1,19 43 20,97 42 22,16 
28 -4 .60 18 5,14 6 56,24 24 1,52 33 15,73 33 17.25 
12 -1 ,19 14 5,38 31 21 ,69 27 1,63 16 2,37 17 4,00 
33 -5,57 26 4,33 22 30,89 29 1,69 3 1,46 7 3,15 
15 -1,87 15 5,29 12 43,61 9 1.06 17 2,37 12 3,43 
30 -4,75 31 3,87 15 40,82 21 1,41 9 1,80 9 3,22 
7 -0,22 19 5,09 32 21 ,29 1 0,30 1 1.13 1 1,43 
25 -4 09 11 5,88 11 44 ,83 8 1.03 36 17,91 36 18,94 
27 -4.54 33 2 89 7 54 ,60 3 0,79 29 10.44 29 11 ,23 
29 -4,64 28 4,30 20 31,44 26 1,53 39 19.16 39 20,69 
4 0,61 1 10,78 4 67,25 22 1,51 12 1,97 14 3,48 
42 -9,65 39 2.01 29 25,10 23 1,51 42 20,59 41 22,11 
34 -5,96 10 6,28 8 53,13 7 1,00 35 17,61 35 18,61 
13 -1,39 9 6,90 30 24,11 30 1,72 21 2,74 19 4,46 
20 -3.15 12 5.63 25 28 86 18 1.31 6 1 54 3 2 85 
21 -3,16 30 4,01 35 16.20 38 2,16 24 2,76 24 4 92 
19 -2,84 16 5,26 16 40.46 20 1,37 32 15,38 32 1.6.74 
38 -7,57 27 4,32 24 29,03 31 1.75 37 18.05 38 19,80 
6 -0,05 4 8,47 14 40,99 25 1,52 5. 1.53 6 3,06 
16 -2,10 34 2,64 36 16,18 28 1.67 10 1.85 15 3,52 
31 -5,01 24 4 75 23 30 74 40 2,19 23 2.75 25 4.94 
3 2,55 6 8.03 18 34.96 35 1,86 26 3,13 26 4,99 
18 -2.79 36 2.32 38 10,55 37 2,13 25 2,78 23 4.91 
5 0,30 3 9.38 2 80,18 11 1.10 14 2,25 11 3,35 
1 5,00 42 0,98 41 4,13 16 1,24 7 1,69 4 2,92 
26 -4.23 23 477 17 40,01 15 1,23 27 3.35 21 4,57 
14 -1 53 17 5 20 28 27,02 39 2,18 28 4.55 28 6,73 
40 -9.49 21 4,97 26 28.04 41 2,21 41 20,53 43 22,74 
11 -1.08 20 5 00 34 18,50 42 2,29 22 2.74 27 5.03 
32 -5,12 22 4,78 27 2719 36 2,04 15 2,33 18 4.38 
35 -6.41 38 2,13 37 11 ,51 34 1,83 11 1,95 16 3.78 
2 3.97 2 10,72 9 48,81 32 1,76 20 2.72 20 4,48 
23 -3.71 35 2,38 39 10,54 43 2,43 18 2.46 22 4,89 
10 -1,08 40 1,42 42 3,46 33 1,77 2 1,46 10 3,23 
-4,55 4,85 34 ,16 1,25 9,03 10,28 
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Cuadro 3 
C.F. C. especializadas en Leasing 11 
Datos básicos del balance 
Saldos (Millones de pesos) Participación(% sobre. Act.) 
Activo Dic/92 Dic/93 Dic/94 Dic/92 Dic/93 
---
DISpOnible 4 852 9.694 40.164 1,35 1,35 
lnterbancano o 962 6.465 0,00 0,13 
lnvers1ones 3.107 3.220 72 .846 0,92 0,45 
Cartera de Crédito o 3.832 35.439 0,00 0,53 
Aceptaciones o o 1.375 0.00 0,00 
Cuenta por cobrar 15.015 33.176 88.539 4,43 4,61 
B.R.P. o 385 395 0,00 0,05 
Activos Fijos 294.917 619.505 1.118.842 87,04 86,08 
Otros Activos 21 216 48.892 116.462 6,26 6,79 
Total Activo 338.838 719.666 1.480.527 100,00 100,00 
Contingentes 2/ 367.634 836.276 1.568.957 108,50 116,20 
n.a. No aplica. 
1/ S1stema a Olc/92 con 45 ent1ddes. a Olc/93 con 41 entidades. y a junio y Dic/94 con 43 entidades 
2/ Corresponde a los cánones por rec1b1r. 
n.d. No disponible 
n.a. No aplica 














Variaciones ('~ ) 1 
Dic93/Dic92~94/Di~ 
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Cuadro 5 
C.F.C. especializadas en Leasing 1/ 
Datos básicos del P. Y G. 
1~ Saldos (Millones de pesos) Participación (%sobre. Act . Pror!!..J _ _?f Variaciones (%) Dic/92 Dic/93 Dic/94 Dic/92 Dic/93 Dic/94 Dic93/Dic92 
lngr. Financieros 138.275 320.985 629.039 40,81 60,65 57,80 132,14 
Egr. Financieros 36.405 86.824 206.148 10.74 16,41 18,94 138,49 
M.F.B. 101 .870 234.161 422.891 30,06 44 ,24 38,86 129,86 
Otr. lngr Oper o 495 606 0,00 0,09 0,06 n.a 
Gtos. Lab. y Admón. 96.322 223.942 472.969 28,43 42,31 43,46 132.49 
Gtos. de Per. 3.587 6.883 13.647 1,06 1,30 1,25 91 ,91 
Gtos. Admón . 92 .736 217.059 459.322 27,37 41 ,01 42,21 134,06 
M.O. B. 5.547 10.714 -49.472 1.64 2,00 -5,00 93,15 
Provisiones -1 .230 -2 .423 -2.677 -0,36 -0,46 -0,25 97,04 
M.O.N. 4.317 8.291 -52.149 1,27 1,57 -4.79 92.04 
lngr. No Oper. Netos 5.053 6.418 7.388 1,49 1,21 0,68 27,01 
Otros Egresos 390 7.836 480 0,12 1,48 0,04 1.909,23 
A¡ust. Inflación 17.650 49.895 107.242 5,21 9,43 9,85 182,69 
Utilidad Bruta 26.630 56.768 62.000 7,86 11 ,00 6,00 113,17 
Impuesto 3.479 10.399 9.197 1,03 1,96 0,85 198,93 
Utilidad Neta 23.152 46.369 52.803 6,83 8.76 4,85 100,28 
n.a. No aplica 
1/ Estados financieros acumulados. El SIStema a Dic/92 con 45 entiades. Dic/93 con 41 entidades, y a junio y Díc./94 con 43 entidades. 
2/ En Oic./92 sobre Total Activo y el resto de períodos sobre Activo PromediO. 
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CL·a,ro 6 
C.F.C. especializadas en Leasing 
Datos básicos del Balance 
Diciembre de 1994 





Cartera de Créd. 
Aceptaciones 
3.290 4 453 1 709 1.916 1 004 1.459 
o 1.500 o 1.000 300 o 









763 1.310 1.975 1.329 
255 200 o 









969 1.217 755 
o o o 
639 1.035 1.221 1.634 2.790 
5133 
o 
594 1 413 1.061 
o o o 





75 o 14 o 6 o o o 78 o o 
153 980 95.427 55.029 55.970 48 120 42468 47.548 48.212 29.795 39.668 35.216 29.551 31.432 24 .991 24 161 
12041 9405 12.872 4551 3.207 5.110 3440 2.651 6.247 1.897 2.579 2789 3.585 4.313 4.136 
183 548 125 423 79449 71 328 63 476 60 721 59 327 56.155 50 490 50 439 43.344 40.015 39 .527 35 .538 34.397 
Contingentes 1/ 203.419 131 090 80.841 80.461 70 939 69 871 65.926 60.442 40 944 53.652 51 072 38 919 46 891 34 059 36.691 












1.58 2.40 1 68 1.83 3,43 2,1 9 
0,47 0.00 o 00 0.00 0.00 0.00 
8.53 1132 1 48 2.59 4,60 8,11 
0,00 0.00 0,00 12.83 3,98 3.09 
0.00 . 0,00 o 00 0.00 0.00 0,00 






































































0.04 o 00 0.00 
83,89 76.08 69.26 78 47 75,81 69.94 80,1 4 85,85 59,01 78.65 81 .25 73.85 79,52 70.32 70.24 
6,56 750 16 09 6,38 5,05 8.42 5,80 4 72 12,37 3.76 5.95 6,97 907 1214 12,02 
100,00 100,00 100,00 100,00 1 00,00 100,00 1 00,00 100,00 1 00,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 





Colm. Aliad . Oecid . Colp . Ganad . Valle Progr. Capit. Boliv. Grane Fenix Cred . Super. Paeif. 
Total ACtiVO 66.47 102.40 14683 87,61 141 .06 83.02 92.58 84.29 186.16 112.63 153.32 71,78 133.80 178.30 118.48 
1/ Corresponde a cánones por rec1bir. 
f' r 
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C.F.C. especializadas en Leasing 
Datos básicos del Balance 
Diciembre de 1994 
r
. Activo - - Citi. 
_ (Millones de S) 
Fes Andil. Selfin Sant. Unión lnter. B.C.A. Comerc. Boy. Porv. Arfin Cald . Colv. Mund. 
Disponible 130 1 465 1.046 691 
lnterbancarios 1.330 
Inversiones 3.600 





Cuentas por cobrar 2.029 1 302 
BRP o o 
o o 
250 1.224 







































935 380 958 1.087 
o 1.000 o 100 
823 571 3.754 693 
11 o 554 2.520 201 
o o o o 
859 1.482 1395 1 213 433 
o 105 o o o 
Act1vos Fi jos 
Otros Activos 
20.861 19.528 18830 17.599 20624 17791 15.850 19102 17.825 14.490 16.345 13.826 13201 8.48714.035 
877 4 083 2.451 994 958 1 963 2.560 233 949 1 985 1 402 1.726 1 740 1.286 1.343 
Total Activo 28.826 27.311 23765 23687 23215 23185 21869 20.966 20516 20.373 19.312 19.006 18.840 1821717.893 





Citi. Fes And il. Selfin 
(Par./Act .) (%) 
DISpOnible 0,45 5.,36 
lnterbancanos 4,61 0.00 
Inversiones 12,49 2 25 
Cartera de Créd. 0.00 1 16 
Aceptaciones 0.00 0.00 
Cuentas por cobrar 7.04 
B R.P 0,00 
4,77 
0,00 
4 40 2.92 
0.00 0,00 
1 05 5,17 


































































Cal d. Colv. Mund. 
2,02 5,26 6,08 
5.31 0.00 0.56 
3,03 20,61 3,87 
2,94 13,83 1,13 




o 00 0.00 
ACtiVOS FIJOS 
Otros Act1vos 
72 37 71 ,50 79.24 74.30 88,84 76.73 72.48 91 '11 86.88 7112 84,63 72.74 70.07 46.59 78,44 
3,04 14,95 10.32 4.20 4,13 8,47 11,70 1.11 4,63 9 74 7,26 9.08 9,23 7 06 7.51 
Total Activo 100 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 
Contmgentes 1/ 96.70 98.06 141 ,56 110.31 119.39 106.33 106,30 122.19 118.20 90.57 109.54 112.91 105,31 6324103.90 
1 
Activo 
Cree. Anual (%) 
Citi. Fes Andil. Selfin Sant. Unión lnter B.C.A. Comerc. Boy. Porv. Arfin Cald . Colv. Mund. 
ACtiVO 106.40 89.27 n.a. 102,11 74.63 118.11 95,82 52.49 103.49 94 ,55 62.11 51 ,84 80.86 348.91 115.65 
n.a. No aplica 
1/ Corresponde a cánones por rec1bir. 
f f<; SL 1 
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1 












Cuentas por cobrar 1.285 
B.R.P 39 
Cuadro 6 (conclusión) 
C.F.C. especializadas en Leasing 
Datos básicos del Balance 
Diciembre de 1994 















































349 526 261 200 
238 679 68 o 
o o o o 
559 600 234 506 











9.693 10.168 12.143 52 8.719 10.504 9.603 10475 10.994 8 171 6.524 6 831 5.006 1 118 842 
1303 1.820 1.090 50 3.242 1.719 1.239 581 452 597 602 390 92 116 462 
Total ActiVO 16.093 15.563 15.467 14 308 14 242 13481 13.173 12.839 11 .846 10392 9.190 7.945 5 831 1 480.527 









Cartera de Créd 18.29 
Aceptaciones 0,00 
Cuentas por cobrar 7 99 















L.Cali Carv. Trans. 
2.27 5.58 
0.71 0.00 












Bog. Todo . 
3.83 2.25 
0,00 0.00 















0,37 61 .22 77.91 72.90 81 .59 
0.35 22.76 12.75 9.40 4.53 








4,60 2,81 2.04 0.45 
0,00 0.00 0.00 0.00 
3.35 5.72 3.28 3.43 
2,29 7,39 0.85 0,00 
0,00 0,00 0,00 0.00 
5,38 6.53 2.94 8.68 
0,00 0.00 0,00 0.00 
92 81 78,62 71 ,00 85.98 85 .85 
3,82 S 75 6,55 4,91 1.59 
Total Activo 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 





Desar. Patr. L.Cali 
Activo 114,26 317,34 113,51 
n.a. No aplica 
1/ Corresponde a cánones por recibir. 
ll=! 
0,00 77,04 101 ,65 121 ,12 105,57 122,62 101 97 103,15 112,87 126,93 
Carv. Trans . Bog . Todo . And . Eur. Equil. Mult. Popul. IFI 
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C.F.C. Especializadas en leasing 
Datos básicos del Balance 
Diciembre de 1994 
1 Pasivo y Patr. Citi. Fes Andil. Selfin . San t. Unión lnter. B .C.A. Comerc . Boy. Porv. Arfin Cal d. Colv. Mund. 
(Millones de $) 
Dpsitos. y Exigib. 1.700 19.738 18.049 16.347 14.530 18.414 17.005 6.925 12.070 11 .393 11 .140 13.765 12.817 13.636 11 .962 
lnterbancarios o o o o o o o o o o 50 o o 650 o 
Aceptaciones o o o o o o o o o o o o o o o 
Créd de Bancos 19108 690 1.637 1.817 2.184 1.946 587 5.031 2 287 1162 2.022 450 828 824 970 
Otros Pas1vos 1.838 3.085 2.149 2.554 2.007 1.548 1.249 2 762 2 295 3 444 2.510 1.908 1.262 1.039 2.450 
Pas. Est. y Pr 375 181 94 12 45 o 67 254 13 14 222 39 202 49 o 
Total Pas1vos 23.020 23.694 21 .929 20.730 18.766 21 .909 18908 14 971 16.664 16.014 15.943 16162 15.108 16.198 15.381 
Capital pagado 45 3.116 1.591 2.259 2.045 1.337 2 313 2.536 1 976 2.499 2.885 1 840 1 695 1.207 1.517 
Reservas 3.070 255 90 221 411 176 196 881 471 544 204 775 561 198 115 
Superávit 159 1 o o o o 233 4 o o o 179 o 43 o 
Reval del Patr 1.533 217 106 457 549 106 159 1 531 540 701 196 166 554 306 352 
Boceas o o o o o o o o o o o o o o o 
Res Ejerc. Ant o o o o o o o o o o o o o o o 
Res E¡er 1.000 29 48 20 1 445 (342) 60 1 043 865 615 85 (116) 921 264 528 
Total Patr 5.806 3.618 1 836 2.957 4 449 1.276 2.961 5 995 3.852 4 359 3369 2 844 3 732 2 018 2.512 
Total Pas + Patr. 28.826 27.311 23 765 23.687 23.215 23.185 21 .869 20.966 20 516 20 373 19.312 19 006 18.840 18.217 17 893 
Pasivo y Patr. Citi . Fes Andil. Selfin . Sant. Unión lnter. B.C.A. Comerc. Boy. Porv. Arfin Cal d. Colv. Mund 1 
(Par./Act.) (%) 
Dps1tos y Ex1g. 5,90 72.27 75.95 69.01 62.59 79,42 77,76 33,03 58.83 55.92 57,68 72,43 68.03 74.85 66.85 
lnterbancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0.00 0.00 0,26 0,00 0,00 3.57 0,00 
Aceptaciones 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Créd de Bancos 66.29 2.52 6.89 7.67 9.41 8,39 2,69 24 ,00 11 .14 5 70 10.47 2.37 4.39 4.53 5.42 
Otros Pas1vos 6.37 11 ,30 9,04 10.78 8.65 6.68 5.71 13.17 11 ,18 16.91 13,00 10,04 6.70 5 71 13.69 
Pasv Est y Pr. 1,30 0,66 0.40 0.05 019 0.00 0.31 1.21 0.06 0,07 115 o 20 1.07 0.27 0.00 
Total Pasivos 79,86 86,75 92.28 87.51 80,84 94,49 86,46 71.41 81 .22 78,60 82 55 85.04 80.19 88.92 85.96 
Capital pagado 0,16 11.41 6.69 9,54 8.81 5.76 10,58 1210 9.63 12.27 14.94 968 9.00 6.62 8.48 
Reservas 10,65 0,93 0.38 0,93 1.7.7 0.76 0,90 4,20 2,30 2.67 1,05 4.08 2.98 1.09 0.64 
Superávit 0.55 0.01 0.00 0.00 0,00 0.00 1.06 0.02 0.00 0.00 o 00 o 94 0.00 0.24 0.00 
Reval. de Patr 5.32 0,79 0,45 1.93 2. 36 0,46 0.73 7 30 2 63 3.44 1,01 0,87 2 94 1,68 1,97 
Boceas 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Resul . E1er Ant 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Resul. EJerciCIO 3 47 0,11 0.20 0.09 6,22 -1 48 0.28 4 97 4.21 3 02 0,44 -061 4 89 1.45 2.95 
Total Patr 2014 13.25 7,72 12.49 19,17 5.51 13.54 28 59 18.78 21.40 17,45 14 96 19.81 11 .08 14.04 
Total Pas. + Patr 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100 00 100,00 100.00 
1 
1 Pasivo y Patr. Citi. Fes Andi l. Sellin . San t. Unión lnter. B.C.A. Comerc . Boy. Porv. Arfin Cal d. Colv. Mund.l 
Crecim. Anual (%) 
Total Pas1vo 130,54 92,02 n.a. 114,66 76,57 132,78 95,61 58,16 118,29 131 ,11 62,30 58 ,25 91 ,68 504,87 130,78 
Patrimonio 45,85 73,02 n.a. 43.35 66,89 4.79 97,15 39,96 57,36 23,04 61 ,20 23,.!4 47,21 46,26 53,90 
56 
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C.F.C. especializadas en leasing 
Datos básicos del Balance 
Diciembre de 1994 
-
Pasivo y Patr. Oesar. Patr. L. Cali Carv. Trans. Bog . Todo. And. Eur. Equil. Mult. Po pul. IFI Total 
(Millones de $) 
-
Dpsitos y Exig. 11 .913 11 .218 11.677 9.781 10.088 8.302 8.206 8.526 7.220 6.950 3.575 4 996 o 925.178 
1 nterbancario o o o o o 225 130 o o o o o o 2.005 
Aceptaciones o o o o o o o o o o o o o 1.375 
Créd. de Bancos o 566 390 209 1.487 1.174 1.596 268 1.041 722 2.515 o 1.476 228.177 
Otros Pasivos 453 1.234 893 867 1.083 1.027 976 751 1.153 1.161 977 554 577 121 .642 
Pasv. Est. y Pr. 11 16 233 54 8 10 33 64 7 5 7 6 2 3.801 
Total pas1vos 12.377 13.033 13.192 10.911 12.666 10.738 10.940 9.609 9.422 8.837 7.073 5.556 2.056 1.282 .178 
Capital Pagado 1.823 1.483 1.023 3.000 1.141 1.001 1.855 2.081 1.632 1.068 1.231 1.888 3.347 97.785 
Reservas 561 29 60 o 21 357 495 174 53 61 49 15 o 42.617 
Superávit o 485 o o o 566 00 o o 30 o o o 3.426 
Reval. del Patr. 423 326 230 309 165 294 148 486 283 238 276 302 345 25.956 
Boceas o o o o o o o o o o o o o 908 
Res. Ejer. Ant. o o o o o o o o o o o o o 1.746 
Res. E¡erc. 911 206 960 88 249 525 (265) 488 456 157 560 184 83 25.910 
Total Patr 3.716 2.529 2.275 3.397 1.576 2.743 2.232 3.229 2 424 1 555 2.116 2.389 3.775 198.349 
Total Pas. + Patr. 16.093 15.563 15.467 14.308 14.242 13.481 13.173 12.839 11.486 10.392 9.190 7.945 5.830 1 480.527 
1 
-
1 Pasivo y Palr. Desar. Patr. L. Cal i Carv. Trans . Bog . Todo. And . Eur. Equil. Mult . Po pu l. IFI Total 
(Par./Act.) (%) 
Ops1tos y Exig. 74 ,02 72.08 75,50 68.36 70.83 61 ,58 62.30 66,41 60.95 66.88 38.90 62 88 o 00 62,49 
lnterbancarios 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.67 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,14 
Aceptaciones 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,09 
Créd de Bancos 0,00 3,63 2.52 1 46 10.44 8.71 12.11 2,08 8 79 6.95 27.36 0,00 25 32 15.41 
Otros Pas1vos 2,81 7,93 5.77 6.06 7 60 7,62 7 41 5,85 9 74 1117 10.63 6.98 9.90 8.22 
Pasv. Est. y Pr 0,07 0,11 1,51 0,38 0.06 0.07 0.25 0.50 0.06 0.04 0,07 0,08 0,03 0.26 
Total Pasivos 76,91 83.75 85,29 76,25 88,93 79.66 83,05 74,85 79,53 85,04 76,97 69,93 35,25 86,60 
Cap1tal Pagado 11 ,33 9,53 6,62 20,97 8,01 7,42 14,08 16,21 13.78 10,28 13,39 23,77 57,40 6,60 
Reservas 3,48 0,18 0,39 0,00 0,15 2,65 3,75 1,36 0,45 0,59 0.53 0,18 0,00 2.88 
Superávit 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 4.20 0.00 0,00 0,00 0,29 0,00 0.00 0,00 0,23 
Reval del patr. 2 63 2,09 1.49 2,16 116 2,18 113 3.79 2,39 2,29 3,00 3,80 5,92 1,75 
Boceas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 
Resul. Ejer Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 
Resultados Ejerc. 5,66 1.33 6,21 0.62 1.75 3,89 ·2,01 3.80 3,85 1.51 6,10 2,32 1.42 1,75 
Total Patr. 23.09 16,25 14,71 23,75 11 ,07 20.34 16,95 25,15 20,47 14.96 23,03 30,07 64,74 13,40 
Total Pas + Patr 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 99,99 100,00 
1 
-
Pasivo y Patr. Desar. Patr. L. Cali Carv. Trans. Bog . Todo . And . Eur. Equil. Mult . Po pul. IFI Total 
Crecim . Anual(%) 
-- -
Total Pasivo 117,32 507,05 114.19 n.a. 267,87 73,14 50,40 116,33 73,74 173,94 88,22 101 ,32 n.a. 118,05 
Patrimonio 104,64 59,87 109.64 n.a. 138,05 81 ,27 10,79 43,21 104,59 44,11 65,33 154,70 n.a. 56.55 
• n't' CJ • ar )( SG¡:r 13 ~ 
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Cuadro 8 
C.F.C. especializadas en leasing 
Datos básicos del P. Y G. 11 
Diciembre de 1994 
MI 1 --P. y G. Su leas Col m. Aliad . O ce id . Col p. Ganad . Valle Progr. Capil. Boliv. Grane. Fénix Créd . Super. (Millones de $) 
lngr Fmancteros 86.561 53.736 34198 31 .386 23 721 20.415 29.427 28.221 15.018 20.549 16.611 19 788 15.717 12.948 15.6{)7 
Egr Financieros 30.036 19 081 11 874 9.039 7 464 10.394 7189 8.433 7.054 5 715 6 063 5 651 5 036 4 602 5 770 
MFB 56 525 34.655 22325 22.347 16257 10.022 22.237 19 788 7 963 14 834 10.548 14 138 10681 8.346 9838 
Otr lngr Oper 65 o 91 1 o o 33 o 21 12 o o o 89 o 
Gtos Lab. y Admón 66.465 42.549 22 786 24 .296 17748 14 736 22 483 23.995 10.190 15 772 11 926 14 511 12 241 8 868 11 .079 
M.O.B ·9 876 ·7 894 ·3.70 ·1 949 ·1.491 ·4 715 ·212 ·4 207 ·2.206 ·926 ·1 .378 ·373 ·1 .561 ·433 ·1 .241 
Provisiones ·62 ·324 ·405 154 -76 -765 ·64 ·115 ·95 ·132 ·426 ·209 ·194 ·65 ·273 
M.O. N. ·9.938 ·8.218 -775 ·1 794 ·1 567 ·5.479 ·276 -4.321 ·2.301 ·1 .057 ·1 804 ·582 ·1 755 ·498 ·1 514 
lngr. No Oper Net. 386 1.668 68 346 279 497 148 247 174 241 215 323 189 9 131 
Otros Egresos 90 2 9 37 74 29 13 7 5 11 56 4 18 21 
Util. Sin A¡ust. ·9.642 ·6.551 ·716 ·1 485 ·1361 ·5.011 ·135 ·4 .087 ·2.134 ·822 ·1 .600 ·315 ·1 570 ·507 ·1 .404 
A¡ust Inflación 15 895 11 303 6.653 6.089 3.791 4.879 4.495 4.725 2.884 1135 3.412 2.300 2.871 1.962 2.488 
Utilidad Bruta 6 253 4.752 5.936 4.604 2.429 ·132 4 359 638 749 2.314 1812 1.985 1 212 1 455 1.084 
Impuesto 235 1.137 1.205 692 428 146 798 68 o 362 272 299 o 230 75 




P. y G. Su leas Col m. Aliad . Decid . Col p. Ganad. Valle Progr. Capil. Boliv. Grane. Fénix Créd . Super. Pací! 
(Par./A.Pr.) (%) 
lngr. Financteros 58,93 56,89 60.88 59 99 54 ,07 44 ,76 64.75 64,18 45,72 57,91 55,45 63.09 56,12 55.91 59 80 
Egr. Ftnancieros 20,45 20,20 2114 17 28 17,01 22,79 15.82 19,18 21 ,48 16,11 2024 18.02 17,98 19.87 2211 
M.F. S 38,48 36.69 39.74 42,71 37,06 21 ,97 48.93 45.00 24 .24 41 ,81 35 21 45 08 38,14 36.04 37 69 
Otr lngr Oper 0.04 0.00 0.16 0.00 0,00 0,00 0.07 0,00 0.06 0,03 0,00 0.00 0.0 0.38 o 00 
Gtos Lab y Admón 45,25 45.04 40,56 46.44 40,45 32,31 49.47 54 57 31 ,02 44 45 39.81 46.26 43.71 38 29 42.45 
M.O. B. -6,72 ·8,36 ·0 .66 ·3,72 ·3,40 ·10,34 ·0.47 ·9,57 ·6.72 ·2 61 ·4 ,60 ·1 19 ·5,57 ·1.87 -4.75 
Provtstones ·0,04 -0.34 ·0,72 0,29 ·0,17 ·1 ,68 ·0,14 ·0.26 ·0.29 ·0,37 ·1 42 -0,67 -0.69 ·0,28 ·1 ,05 
M ON. ·6.77 ·8.70 -1 ,38 ·3.43 ·3.57 -12 .01 ·0.61 ·9.83 -7,01 ·2,98 -6 ,02 ·1 86 ·627 ·2,15 ·5,80 
lngr No Oper Net. 0.26 1,77 0.12 0.66 0,64 1,09 0.33 0,56 0,53 0,68 0.72 1 03 0.68 0,04 0.50 
Otros Egresos 0.06 0,00 0,02 0,07 0,17 0,06 0.02 0,03 0,02 0,02 0.04 0.18 0.01 o 08 0,08 
Util. Sm Ajust. ·6.56 ·6,93 ·1 ,28 ·2.84 ·3.10 -10,99 ·0.30 ·9.30 ·6,50 ·2.32 -5 34 ·1.00 ·5,61 ·2,19 ·5 .38 
Ajust. Inflación 10.82 11 97 11,84 11 ,64 8,64 10,70 9.89 10.75 8,78 8 84 11 .39 7 33 9,93 8,47 9.53 
Uttlídad Bruta 4.26 5.03 10,57 8,80 5.54 ·0.29 9.59 1.45 2.28 6,52 6.05 6.33 4,33 6,28 415 
Impuesto 0.16 1 20 2,14 1.32 0.97 0.32 1 76 015 0,00 1 02 0,91 0.95 0.00 0,99 0.29 




P. y G. Suleas Col m. Aliad. Decid . Col p. Ganad. Valle Progr. Capit . Boliv. Grane. Fénix Créd . Super. Pací! 
Crecim .Anual (%) 
Utilidad -9.85 12,61 101,78 34,33 21 ,11 ·119 51.79 ·73,44 46,05 ·5,95 139,06 11 ,80 -12.65 122,26 25.01 
1/ Estados Financieros Acumulados. 
F en-L 8alanre· SGEE B P 
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Cuc=tdro 8 (Contmuación) 
C.F.C. especializadas en leasing 
Datos básicos del P. Y G. 11 
Diciembre de 1994 
¡ -P. y G. Citi. Fes Andil. Selfin San!. Unión lnter. B.C.A. Comerc. Boy. Porv. Arfin Cal d. Colv. Mund. 
(Millones de$) 
lngr Fmancieros 11.279 10.667 8.028 9.949 12.999 10.315 9.017 10.846 9.595 10.913 9.423 8.586 8205 3.981 7.658 
Egr Financieros 1874 3 413 3.007 3.327 3.337 3.873 3.245 2.214 2.921 2.511 2.854 3.552 2.308 1.681 2.344 
M.FB. 9 405 7 254 5.021 6.622 9.662 6.442 5.772 8.632 6.674 8.402 6.569 5.034 5897 2.300 5 314 
Otr. lngr. Oper. 2 49 45 o o o 14 o o o 51 o o o 
Gtos Lab y Admón. 9.451 8.127 5.915 7.419 9 548 8.115 6.781 8.871 7158 8.886 7168 6.264 5.904 2.510 5.950 
M.O B. -44 -824 -849 -797 113 -1 673 -995 -238 ·484 ·484 ·548 ·1.229 -7 -210 -636 
Prov1siones o -187 o -97 284 ·35 166 71 -43 -53 ·69 ·139 142 -109 37 
M.O. N -44 ·1.011 -850 -893 397 -1 709 -829 -167 528 -536 -617 -1 368 135 -319 -599 
lng No Oper Net 152 270 44 44 59 169 192 245 99 140 142 264 124 16 78 
Otros Egresos 9 11 2 o 1 1 6 o 14 2 o 6 2 3 
Util. Sin Ajust. 99 -752 -807 -850 455 -1 544 -638 73 -429 -410 -477 -1 .104 253 -305 -524 
A¡ust lnflac1ón 1242 2181 1 457 1.715 1 795 2 035 1 858 1 246 1 441 1.087 1.707 1.959 1126 620 1154 
Utilidad Bruta 1.342 1 430 650 866 2 250 491 1.220 1.319 1 012 677 1.230 855 1.380 315 630 
Impuesto 341 245 108 128 237 143 171 133 147 62 214 154 176 51 27 
Utilidad Neta 1.000 1.185 541 738 2.014 348 1.049 1.186 865 615 1.016 701 1 204 264 603 
P. y G. Citi. Fes Andil. Selfin San t. Unión In ter. B.C.A. Comerc. Boy. Porv. Arfin Cal d. Colv. Mund.¡ 
(Par./A. Pr.) (%) 
lngr Financieros 57 37 52 95 42,91 57,99 69,57 59,48 53.99 63,15 62,42 71 ,22 60,14 52.88 57.74 39,79 60.35 
Egr. Fmancieros 9.53 16.94 16,07 19.39 17,86 22,33 19.43 12.89 19.00 16,39 18.21 21 ,88 16.24 16.80 18,47 
M.F.B. 47,83 36,01 26.84 38.59 51 ,71 37,14 34,56 50,25 43,42 54,83 41 ,93 31 ,01 41 .50 22,99 41 ,87 
Olr lngr Oper 0,01 0.24 0.24 0.00 0,00 0,00 0.08 0,00 0.00 0.00 0.33 0.00 0,00 0.00 0.00 
Gtos Lab y Admón. 48.07 40,34 31 ,61 43.24 5110 4679 40.60 51 64 46.57 57,99 45.75 38.58 41 ,54 25,09 46.89 
MOB -0,22 -4 ,09 -4 ,54 -4.64 0,61 -9,65 -5.96 -1 ,39 -3,15 -3,16 -3.50 -7.57 -0,05 -2,10 -5,01 
Provisiones 0.00 -0,93 0,00 -0,56 1,52 -0 20 1 00 0.42 -0,28 -0.34 -0,44 -0.86 1,00 -1 ,09 0.30 
M.O.N -0 22 -5,02 -4 ,54 -5.21 213 -985 -4 96 -0,97 -3.43 -350 -3.94 -8,43 0.95 -3,19 -4.72 
lnr. No Oper Net. 0,77 1.34 0.24 0.26 0.32 o 97 1.15 1 43 0,64 o 91 0.91 1,63 0,87 0,16 0,61 
Otros Egresos 0,05 0,06 0.01 0.00 0.01 0.02 o 00 0,03 0,00 0.09 0,02 0,00 0,04 0,02 0.02 
Util S1n Ajust. 0.50 -3,73 -4 .32 -4 ,95 2.44 -8.90 -3.82 o 42 -2.79 -2 68 -3.05 -6,80 1.78 -3.05 -4,13 
A1ust. lnflac1ón 6.32 10,83 7.79 10,00 9 61 11 74 1112 7,25 9,37 7,10 10,89 12,07 7,93 6,20 9,09 
Utilidad Bruta 6,82 7,10 3.47 5.05 12.04 2,83 7.30 7 68 6,58 4,42 7.85 5.27 9.71 3,15 4.96 
Impuesto 1,74 1.22 0.58 0.74 1 27 o 83 1,02 0.77 0,96 0,41 1,37 0,95 1.24 0,51 0,21 
Ulil1dad Neta 5,09 5,88 2.89 4,30 10.78 2,01 6,28 6,90 5,63 4.01 6.48 4.32 8.47 2,64 4,75 
1 1 ¡-- Colv --;;,;-1 PyG Cit1 . Fes Andil. Selfln San t. Unión lnter B.CA Comerc. Boy. Porv. Arfin Cald . 
Crec1m Anual (0'o) 
Utilidad -13.32 29,74 n.a -13,90 71 .54 -36.95 53,14 318 33,65 -29.23 10,52 -5.53 44 73 -6.29 4,06 
11 Estados Financieros Acumulados 
F 
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Cuadro 8 (Conclusión) 
C.F.C. especializadas en leasing 
Datos básicos del P. Y G. 11 
Diciembre de 1994 
-, -P. y G. Desar. Patr. L. Cali Carv. Trans . Bog . Todo . And . Eur. Equil. Mult . Po pul. IFI Total (Millones de$} 
-
lngr. Financieros 6.910 4.147 7721 1 428 4 559 6201 6.524 6.755 6622 4 379 4 029 3.693 704 629 039 
Egr Financieros 2.174 1.525 2.712 715 1 916 1 775 2 464 1.825 1.676 1 471 1.021 994 15 206.148 
M FB 4.736 2.622 5.009 713 2 643 4 426 4 060 4.929 4 946 2 908 3.008 2700 689 422 891 
Otr lngr Oper. o o 7 o 100 16 2 o 4 o o 2 o 606 
Gtos Lab. y Admón. 4.447 2.870 4 981 265 3147 4 597 5.138 5 035 5 439 3.381 2.733 2.996 228 472 969 
M.O.B 288 -248 35 449 -403 -154 -1 076 -105 -489 -473 275 -295 461 -49 472 
Provisiones -46 -39 73 o 103 -60 392 -46 -17 -50 91 3 o -2 677 
M ON. 242 -287 109 449 -301 -214 -684 -151 -506 -524 367 -292 461 -52 149 
lngr No Oper Net. 77 12 34 3 47 42 87 56 16 28 24 1 2 7.388 
Otros Egresos 1 o 4 o 1 18 2 4 1 1 1 3 o 48C 
Util Sin A¡ust 318 -275 138 452 -255 -191 -599 -99 -490 -497 390 -294 463 -45 242 
A¡ust. Inflación 772 501 1 201 -311 730 799 1202 649 975 673 493 483 -344 107.242 
Utilidad Bruta 1.090 226 1.339 141 475 609 602 549 485 176 883 189 119 62.000 
Impuesto 180 20 233 53 21 84 38 61 29 19 139 o 36 9.197 
Utilidad Neta 911 206 1106 88 455 525 564 488 456 157 743 189 83 52 .803 
1 
- --- - --
-- - -, -P. y G. Desar. Patr. L. Cali Carv. Trans. Bog . Todo . And . Eur. Equil. Mult . Po pul. IFI Tota l (Par./A. Pr.) (%) 
-----
lngr Financ1eros 60,98 46,67 65.42 15.93 47,85 61 ,47 57.56 69,14 69,42 59.27 58.09 63,52 15,04 57 80 
Egr Financ1eros 19,19 1716 22,98 7,97 20,11 17,59 21 ,74 18 68 17,57 19,91 14,72 17,09 0.32 18 94 
M.FB. 41 ,79 29.51 42,44 7,96 27,74 43.88 35,82 5046 51 ,85 39.36 43.37 46,43 14 72 38.86 
Otr lngr Oper 0,00 0,00 0,06 0.00 1,05 0,16 0.02 o 00 0,05 0,00 0.00 0.03 0.00 0.06 
39.25 32 30 42.20 2,96 33.03 45.56 45.33 51 54 57,02 45.77 39,40 51 .53 4 87 43 46 
M O.B. 2.55 -2,79 0,30 5.00 -4,23 -1,53 -9.49 -1 08 -5,12 -6.41 3.97 -5,07 9.84 -4 55 
Provisiones -o 41 -0.44 0.62 0.00 1.08 -0.60 3,46 -0 47 -018 -0.68 1.32 0.04 0.00 -0 25 
MO.N 2.14 -3 23 0.92 5,00 -3.15 -212 -6 04 -1 55 -5.31 -7.09 5.29 -5,02 9.84 -4.79 
lngr No Oper Net. 0,68 014 0,29 0,04 0,49 0,41 0.76 0.57 0.17 0.38 0.34 0,02 o 04 o 68 
Otros Egresos 0.01 0,00 0,03 0.00 0,01 0.18 0.02 0,04 0,01 0.02 0,01 0,05 o 01 0.04 
Util. S1n AJUSI 2,80 -3.09 1.17 5,04 -2,67 -1 ,89 -5,29 -1 .02 -5,14 -6.73 5,62 -5,05 9,88 -4 .16 
Ajust Inflación 6,81 5,64 10,18 -3.47 7.66 7,92 10.60 6.64 10.22 9,11 7.11 8.31 -7.34 9.85 
Utilidad Bruta 9,62 2.55 11.35 1 57 4.99 6.03 5 31 5,62 5,08 2.38 12.73 3,26 2,54 5.70 
Impuesto 1,59 0.22 1.97 0.59 0.22 0,83 0.34 0.62 0.30 0.26 2.01 0.00 0,77 0,85 





P. y G. Desar. 
Crecim. Anual(%) 
Patr. L. Cali Carv. Trans. Bog. Todo . And . Eur. Equil. Mult . Popul. IFI 
U!ilidad 53.54 -28.31 158.52 n.a. 115,53 2,91 -6,95 -22,72 -12,97 -51 ,34 129,45 29.71 n.a 13.88 
1/ Estados financieros acumulados. 
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Cuadro 9 
Cartera Su leas . Col m. Aliad. O ce id . Col p. Ganad . Valle Progr. Capit. Boliv. Grane. Fenix Cred . Super. Pací f. 
(Part . %) 
-
Arrend./Canon 0.03 0.94 1,30 0.76 0,21 3,39 0,21 0.25 0.44 0.43 1,15 2.47 1.12 0.78 0.44 
Cartera Cili . Fes Andil . Selfin San!. Unión lnter. B.C.A. Comerc . Boy. Porv. Arfin Cal d. Colv. Mund. 
(Part .%) 
Arrend ./Canon 0,00 2,82 0,02 0.31 0,93 0.48 0.73 0,68 0,04 0,80 0.39 3,19 0.96 0,23 0.48 
-
---
Cartera Oesar. Patr. l.Cali Carv. Trans. Bog . Todo. And Eur. Equil. Mull . Po pul. IFI Total 
(Part. %) 
Arrend./Canon 0,65 0,46 0.92 0,00 1.45 1,04 9,11 2.09 0,09 0,64 1,43 0,00 0.00 0,90 
FIJente Balarces. SGEE B ~ 
Cuadro 10 
C.F.C. especializadas en leasing 
Principales cifras de eficiencia del sector 
Diciembre de 1994 
Concepto Su leas. Col m. Aliad . Occid. Col p. Ganad . Valle Progr. Capit. Boliv. Grane. Fenix Cred . Super. Pací f. 
No. Empleados 85 73 4 50 48 27 52 39 26 38 35 46 29 20 22 
No. Oficinas 6 6 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 2 
Concepto 
(Millones de S) 
e L.!Empl 14 11 189 14 11 9 9 13 11 11 13 11 16 12 17 
e L.!Oftc 204 138 378 341 525 256 484 167 144 423 454 170 237 245 184 
e Admón/Empl 25 237 2.125 210 153 243 19 20 33 196 135 16 14 27 21 
e Admón/Ofic 361 2 881 4 250 5.249 7.340 6 570 975 263 428 7 440 4 713 248 205 549 235 
C. L. y Ad /Empl 40 248 2.314 224 164 253 28 33 44 207 148 27 30 40 38 
e L. y Ad JOtíc 565 3 019 4.628 5.591 7.865 6.826 1.460 431 572 7.863 5 167 418 442 795 420 
Concepto Cih . Fes Andtl. Selfin . San t. Unión In ter. B.C.A.Comerc . Boy. Porv. Arfin Cal d. Colv. Mund . 
----
No Empleados 19 12 28 27 27 17 23 15 26 22 20 15 13 26 
No Oftcmas 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Concepto 
(Millones de S) 
C.L.!Empl 15 11 12 9 10 10 10 13 13 13 12 14 14 13 11 
e L.!Ofic. 59 104 149 263 282 262 83 295 201 331 264 284 217 167 278 
C Admón/Empl. 55 190 163 117 14 132 173 20 16 16 135 147 15 14 13 
C Admón/Ofic 222 1 804 1 952 3.287 369 3.571 1 471 470 236 423 2.970 2 930 218 185 349 
eL y Ad ./Empl 70 201 175 127 24 142 183 33 29 29 147 161 29 27 24 
e L. y Ad ./Ofic. 281 1.908 2.101 3.550 650 3.834 1.554 766 437 754 3.233 3.215 435 353 627 
Concepto Desar. Patr. L.Cali Carv. Trans . Bog . Todo . And . Eur. Equil. Mult . Po pul. IFI Total 
No Empleados 22 17 18 n d. 11 21 21 22 17 11 11 13 n.d. 1 072 
No Oficinas 1 1 1 nd 1 1 1 1 1 1 1 1 n.d. 62 
Concepto 
(Millones de$) 
C L./Empl 10 11 7 n.d. 11 10 12 10 11 12 11 15 n.d. 13 
e L.!Ofic. 211 189 130 n.d. 117 220 251 223 195 135 122 193 n.d. 220 
e Admón/Empl 16 15 15 n.d 29 22 111 12 13 13 17 15 n d. 92 
e Admón/Oftc. 354 247 265 n.d. 319 459 2.327 268 222 144 189 195 n d 1.585 
C L y Ad ./Empl. 26 26 22 n.d. 40 32 123 22 25 25 28 30 nd 104 
e. L. y Ad ./Oftc . 565 436 396 n.d. 436 679 2.578 491 417 279 311 388 n.d. 1.805 
n.d. No disponible. 
n.a . No aplica. 
3 rn SGEE 
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Cuadro 11 
Compañías de'financiamiento comercial 
especializadas en Leasing 
¡_::•d Mayor accionista Participación 1 % 
Suleasing Corp. Fra. Suramericana 50,0 
Suramericana de Seguros 24,7 
Colmena Cia. Inversora Colmena 45.0 
Seguros Colmena 20,9 
Aliadas Servicios y Moneda S.A. 91 .8 
Occidente Corp. Fra. Andes S.A. 71 ,6 
Col patria Capitalizadora Colpatria 69,2 
Seguros Colpatria 11 '1 
Ganadero Banco Ganadero 76,5 
Corfigan 23,0 
Valle Corp. Fra. del Valle 94 ,5 
Progreso Corp. Fra. Progreso 50 ,5 
Inversiones Delima 30,5 
Capital Escallón Morales Alejandro 38,9 
Bolívar Soc1edad Cap1talizadora Bolívar 21 ,8 
Cia. de Seguros Bolívar 14,1 
Grancolombiana Banco de Colombia 94 ,1 
Fenix Seguros Fenix de Colombia 40,1 
Corp Fra. de Desarrollo 40,0 
Crédito Banco de Crédito 94.0 
Superior Banco Superior 92,0 
Pacífico D1es Ltda 59 4 
Citibank Citibank Colombia 91 ,0 
Fesleasmg Fundac1ón Fes 52 ,0 
Andileasing Banco Andino 94 ,6 
Selfin Lozano de Sarmiento Ligia 24 ,0 
Sarmiento Lozano M Cristina 19,0 
Santander Corfmanza S A 52,2 
Unión Corp Fra Un1ón 61 7 
Internacional Corp. Fra Internacional 80,4 
B.CA Bancoquia 94 .0 
Comercio Corfitolíma S A 41 ,6 
Latincorp S A 35.2 
Boyacá Corp. Fra Boyacá 92,8 
Porvenir Banco de Boogtá 94 9 
Arfin Corp Fra . Latincorp 55 ,0 
Caldas Corp Fra. de Caldas 94 ,0 
Colvalores Ram1rez Hermanos Ltda. 31 .8 
Mundial Mundial de Seguros S.A. 36.5 
Mundial de Seguros de Vida 21 .7 
Desarrollo Desarrollo S.A. 63,1 
Patrimonio ldeco Ltda 31 ,3 
Archidona S.A 31 .3 
Calí Estrada José Arnoldo 49,9 
Carvajal Carvajal S.A 94,5 
Transleasing Corp. Fra del Transporte 35,7 
Transportes Sánchez Polo 9,8 
Bogotá Samper Dávila Felipe 50,0 
Muñoz de Samper Adriana 20,0 
Todoleasing Corp. Fra. de Occidente 71 .3 
Andina Arquidiócesis de Bogotá 48,9 
Fundación San Antonio 16,9 
Euroleasing Banco Sudameris de Colombia 51 ,0 
Siemens S.A. 25.0 
Equileasmg Inversiones Zodiaco S.A 33,9 
lnverarte S.A. 30,0 
Multileasing Familia Albornoz Bueno 80,0 
Popular Banco Popular 94 .5 
IFI Instituto de Fomento Industrial 69 ,9 
Corp. Fra. Desarrollo 29,9 
Fuente Superbanva <· 
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ANEXO 2 
Cuadro 1 
Costo de una operación de leasing 
Incluye deducciones tributarias1/ 
(Miles de pesos) 
Valor equipo: 10.000 j Plazo: 36 meses Opción de Compra: 1.000 Modalidad. Mes Anticipado Factor sobre el valor del b1en 4,51% 
l_ 
Mes Valor del Canon de Efecto Flujo 
equipo arrendamiento impuestos 
o 10.000 451 ,0 9.549,00 
1 451,0 (451,00) 
2 451 ,0 (451,00) 
3 451,0 (451 ,00) 
4 451 ,0 (451 ,00) 
5 451 ,0 (451,00) 
6 451 .0 (451 ,00) 
7 451 ,0 (451 ,00) 
8 451 .0 (451,00) 
9 451 ,0 (451,00) 
10 451 ,O (451 ,00) 
11 451 ,O (451 ,00) 
12 451 ,0 (451,00) 
13 451 .0 (451,00) 
14 451 .0 (451 00) 
15 451 o (451.00) 
16 451 .0 (451 00) 
17 451 o (451.00) 
18 451 o 1 758.90 1 307,90 
19 451 .0 (451 00) 
20 451 o (451,00) 
21 451 ,0 (451,00) 
22 451 ,0 (451 ,00) 
23 451 ,0 (451.00) 
24 451 ,0 (451,00) 
25 451.0 (451 ,00) 
26 451 ,0 (451,00) 
27 451 .0 (451,00) 
28 451 ,0 (451.00) 
29 451 o 1.623,60 1,172 60 
30 451 ,0 (451.00) 
31 451 ,0 (451 ,00) 
32 451 ,0 (451 ,00) 
33 451 ,0 (451.00) 
34 451 ,0 (451.00) 
35 451,0 {451,00) 
36 1.000 (1 000,00) 
37 0.00 
38 0.00 
39 o 00 
40 o 00 
41 o 00 
42 1.488,30 1 488.30 
TIR mes 1,54% 
Tasa anual 20,11% 
1/ El canon de arrendamiento es deducible de impuestos. 
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Costo de un endeudamiento bancario 
Incluye deducciones tributarias 1/ 
(Miles de pesos) 
Valor equipo: 10.000 
Plazo: 36 meses 
Intereses: Trimestral 
Tasa de colocación trimestral 8,07% 
Amortización: Trimestral 
Amortización Intereses Total 
Cuota 
807 806,8 
833 740 1.572,9 
833 672 1.505,6 
833 605 1.438,4 
833 538 1 371 ,2 
833 471 1.303,9 
833 403 1.236,7 
833 336 1169,5 
833 269 1102,3 
833 202 1.035,0 
833 134 967,8 
833 67 900,6 
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Contabilización de un crédito bancario 
(Miles de pesos) 
Valor equipo: 10.000 
Plazo: 36 meses 
Tasa efectiva anual 40,00 
Vida útil del bien : 1 O años 
Depreciación Línea recta 
Inflación estimada 18,0% 
Balance General Años 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Equipo 
Costo histórico 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Ajuste inflación acumulada 1.800 3.924 6.430 9.388 12.878 16.996 21 .855 27.589 34 .355 42.338 
Valor Equipo Ajustado 11 .800 13.924 16.430 19.388 22.878 26.996 31 .855 37.589 44.355 52.338 
Depreciación 
Depreciación anual 1.180 1.392 1.643 1.939 2 288 2.700 3.185 3.759 4.435 5.234 
A¡uste mflación deprec. acumulada o 212 501 887 1.396 2.059 2.916 4.014 5.413 7.185 
Deprec acumulada año mtenor o 1180 2.785 4.929 7.755 11 439 16.197 22.298 30 071 39 919 
Total Depreciación Acumulada 1.180 2.785 4.929 7.755 11.439 16.197 22.298 30.071 39.919 52.338 
Valor Activo Fijo Neto 10.620 11 139 11 .501 11 .633 11.439 10 798 9.556 7 518 4.435 o 
~ 
Estado de Pérd idas y Ganancias Allos 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ingresos 
A¡ustes por mflac1ón (C M ) 1.800 2 124 2.506 2 957 3.490 4 118 4 859 5 734 6.766 7.984 
Total Ingresos 1.800 2 124 2.506 2.957 3 490 4 118 4.859 5 734 6 766 7.984 
Egresos 
Depreciación anual 1.180 1 392 1.643 1.939 2 288 2.700 3.185 3.759 4.435 5.234 
Ajuste depreciación acumul. (C.M) o 212 501 887 1.396 2.059 2.916 4.014 5.413 7.185 
Intereses crédito bancario 2.219 1.614 1.008 403 
Total Egresos 3.399 3.218 3.153 3.229 3.684 4.759 6.101 7 773 9.848 12.419 
Utilidad Antes de Impuestos (1 .599) (1 .094) (646) (272) (194) (641) (1 .242) (2.039) (3.082) (4.435) 
Efecto en Impuestos 
Tasa impuestos 30% (480) (328) (194) (82) (58) (192) (373) (612) (925) (1.331} 
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Cu"'r~ .. .-. A 
Costo de una operación en Leasing 
(Miles de pesos) 
Valor equipo: 
Plazo: 
Opción de compra: 
Modalidad: 







Canon de Flujo 
equipo arrendamiento 
10.000 451 ,00 9.549,00 
451 ,00 (451 ,00) 
451 ,00 (451 ,00) 
451 ,00 (451,00) 
451,00 (451,00) 
451 ,00 (451 ,00) 
451,00 (451,00) 
451 ,00 (451,00) 
451 ,00 (451 ,00) 
451 ,00 (451 ,00) 
10 451 ,00 (451,00) 
11 451 ,00 (451 ,00) 
12 451 ,00 (451 ,00) 
13 451 ,00 (451,00) 
14 451 ,00 (451,00) 
15 451 00 (451,00) 
16 451 .00 (451,00) 
17 451 .00 (451,00) 
18 451 .00 (451,00) 
19 451 .00 (451,00) 
20 451 ,00 (451,00) 
21 451.00 (451,00) 
22 451,00 (451,00) 
23 451.00 (451.00) 
24 451 ,00 (451 ,00) 
25 451 ,00 (451 ,00) 
26 451 ,00 (451 ,00) 
27 451 ,00 (451 ,00) 
28 451 ,00 (451 ,00) 
29 451,00 (451,00) 
30 451 ,00 (451.00) 
31 451 ,00 (451.00) 
32 451 ,00 (451 ,00) 
33 451,00 (451,00) 
34 451,00 (451 ,00) 
35 451 ,00 (451 ,00) 
36 1.000 (1.000,00) 
TIA mes 3,33% 
Tasa anual 48,14% 
















r •. rl.-.-. e; 
Costo de una operación bancaria 
(Miles de pesos) 
-
Valor equipo: 10 000 
Plazo: 36 meses 
Intereses· Trimestral 
Tasa de colocación tnmestral 8,07% 
Amortización : Tnmestral 
--
Saldo Amortiza- Intereses Total Flujo 
ción Cuota Total 
-
10.000 807 807 9.193,23 
9.167 833 740 1 573 (1 .572.87) 
8.333 833 672 1.506 (1 .505,64) 
7.500 833 605 1.438 (1.438,41) 
6.667 833 538 1.371 (1 371 ,18) 
5.833 833 471 1 304 (1.303.95) 
5.000 833 403 1.237 (1 .236,72) 
4.167 833 336 1.169 (1 .169,49) 
3.333 833 269 1 102 (1 102,26) 
2 500 833 202 1.035 (1 035,03) 
1.667 833 134 968 (967,80) 
833 833 67 901 (900,56) 
o 833 833 (833,33) 
TIA trimest 8,78 
Tasa anual 40 00 
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